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
%iU D] HPEHU PLQGHQQDSL pOHWH VRUiQ V]LQWH PLQGHQ SHUFEHQ DEV]
WUDNFLyNDW DONDOPD] PpJLV D] DEV]WUDNFLyN NHOHWNH]pVpQHN NpUGpVH PLQG H]
LGiLJ D ORJLND pV D] LVPHUHWHOPpOHW OHJQHKH]HEE SUREOpPiL N|]p WDUWR]LN
(]HQ VRNUpWĦ pV V]HUWHiJD]y SUREOHPDWLND UpV]OHWHV HOHP]pVpUH D WDQXO
PiQ\ WHUMHGHOPL NRUOiWRN PLDWW QHP YiOODONR]KDW tJ\ FVXSiQ D] DEV]WUDN
FLyQDN HJ\LN pUWHOPH]pVpUH D] DEV]WUDNFLyUD PLQW PHJLVPHUpVL IRO\D
PDWUD DQQDN LV FVDN QpKiQ\ SUREOpPiMiUD NtYiQ UHIOHNWiOQL $ WiUJ\DOiV
IRO\DPiQ D OHJQDJ\REE N|UOWHNLQWpV PHOOHWW LV OHV]QHN D]RQEDQ RO\DQ
NpUGpVHN DPHO\HNHW FVXSiQ pULQWHQL YDJ\ FVDN IHOYLOODQWDQL WXGXQN
PiVRNDW SHGLJ NLGROJR]RWWQDN WHNLQWQN 0LQW PLQGHQ RO\DQ HVHWEHQ
DPLNRU HJ\ QDJ\REE PXQND UpV]OHWHL NHUOQHN NLHPHOpVUH ² MHOHQ HVHW
EHQ LV ² QpKiQ\ NpUGpVW WLV]Wi]RWWQDN NHOO IHOWpWHOH]QQN PRVW D EHYH
]HWĘEHQ KLYDWNR]YD DUUD KRJ\ H]HN UpV]OHWHVHEE HOHP]pVH PiVKRO PHJW|U
WpQW %t]XQN DEEDQ KRJ\ H]HQ KLiQ\RVViJRN QHP ]DYDUyDN QHP QHKH]tWLN
D PHJpUWpVW pV tJ\ HOHP]pVQN KR]]iMiUXO D] DEV]WUDNFLyHOPpOHW YL]VJi
ODWiKR]
 $] DEV]WUDNFLyUyO
$] HPEHUL PHJLVPHUpV V]NVpJV]HUĦHQ |VV]HIJJ D] DEV]WUDNFLyYDO
QpONOH OHKHWHWOHQ D WiUJ\ OpQ\HJpW IHOWiUQL $ PHJLVPHUpV IRO\DPiQ
V]iPRV QHKp]VpJHW NHOO OHN]GHQL D YLOiJ XJ\DQLV HJ\HWOHQ OpQ\HJHV YR
QDWNR]iViW WHNLQWYH VHP RO\DQ HJ\V]HUĦ KRJ\ IHOIRJKDWy pV IHOGROJR]KDWy
OHQQH DEV]WUDNFLyN QpONO tJ\ D YDOyViJ YL]VJiODWQDN DOiYHWHWW UpV]OHWpW D
PHJLVPHUpVKH] HJ\ KDVRQOy GH VRNNDO HJ\V]HUĦEE VWUXNW~UiYDO NHOO KH
O\HWWHVtWHQL 7RYiEEi N|]WXGRWW D] LV KRJ\ D GROJRN YpJWHOHQO VRN WX
ODMGRQViJJDO YLV]RQQ\DO |VV]HIJJpVVHO YLVHONHGpVVHO UHQGHONH]QHN (]H
NHW HJ\V]HUUH PHJUDJDGQL U|J]tWHQL PHJLVPHUQL NpSWHOHQVpJ PHUW HJ\
UpV]W D] pU]pNV]HUYHLQN NRUOiWR]RWW IHOYHYĘNpSHVVpJJHO UHQGHONH]QHN PiV
UpV]W D GROJRN iOODQGyDQ YiOWR]QDN ~ M NDSFVRODWRN YLV]RQ\RN WXODMGRQ
ViJRN OpSQHN IHO pV YpJO D IHOKDV]QiOW PHJLVPHUpVL HV]N|]|N LV FVDN EL
]RQ\RV WĦUpVVHO SRQWRVDN $ IHOVRUROW QHKp]VpJHN PLDWW VDMiWRV ~WRQ NHOO
KDODGQL H] D VDMiWRV ~W D] DEV]WUDKiOiV IRO\DPDWD D] DEV]WUDNFLy PĦ
YHOHWH

$] DEV]WUDNFLy PLQW PHJLVPHUpVL IRO\DPDW D] DEV]WUDNFLyQDN HJ\LN
ROGDOD XJ\DQLV D] ÄDEV]WUDNFLy WHUPLQXVQDN NpW DODSMHOHQWpV pW >@ NHOO
PHJNO|QE|]WHWQL
 +DV]QiOMXN D] ÄDEV]WUDNFLy WHUPLQXVW D PHJLVPHUpV HJ\ PHJKD
WiUR]RWW IRO\DPDWiQDN MHO|OpVpUH
 0iV MHOHQWpVEHQ SHGLJ H]HQ DEV]WUDNFLyV IRO\DPDWQDN D] HUHGPp
Q\pW pUWMN UDMWD
$] DEV]WUDNFLyW WHKiW IH O IRJKDW MXN GLQDPLNXVDQ  PLQW IRO\DPD
WRW D PHJLVPHUĘ WHYpNHQ\VpJ HJ\ VDMiWRV IRUPiMiW  YDODPLQW VWDWLNX
VDQ  PLQW iOODSRWRW HUHGPpQ\W 7HUPpV]HWHVHQ D GLQDPLNXV pV VWDWLNXV
YRQiVRN HJ\VpJHW DONRWQDN
$ WDQXOPiQ\ D] HOVĘ DODSMHOHQWpVW YL]VJiOMD >@
 $] DEV]WUDNFLy PLQW PHJLVPHUpVL IRO\DPDW
6]ĦNHEE pUWHOHPEHQ YHWW DEV]WUDNFLyQDN QHYH]]N D]W D JRQGRODWL
WHYpNHQ\VpJHW DPHO\ VRUiQ JRQGRODWLODJ HOYRQDWNR]WDWXQN D GROJRN pV
N|]WN OHYĘ YLV]RQ\RN HJ\ VRU WXODMGRQViJiWyO YRQDWNR]iViWyO HJ\LGHMĦ
OHJ D] D]RQRVtWiVUD pV D PHJNO|QE|]WHWpVUH WiPDV]NTGYD NLHPHOMN HO
NO|QtWMN D]RNDW D WXODMGRQViJRNDW DPHO\HN VHJtWVpJpYHO IHOIHGH]]N
D GROJRN OpQ\HJHV YRQDWNR]iVDLW NLIHMH]Ę ROGDODLW (]HQ V]ĦNHEE pUWHOPH
]pV PHOOHWW D] DEV]WUDNFLyW PLQW IRO\DPDWRW MHOOHPH]KHWMN PpJ WiJDEE
pUWHOHPEHQ LV D] DEV]WUDNFLy IRO\DPDWiQ YDODPLWĘO YDOy HOYRQDWNR]WDWiV
IRO\DPDWiW pUWYH
$] DEV]WUDKiOiV IRO\DPDWiQDN KiURP LJHQ OpQ\HJHV PRPHQWXPiW NHOO
NLHPHOQL HJ\UpV]W D YL]VJiOW MHOHQVpJ V]HPSRQWMiEyO PHOOpNHV WXODMGRQ
ViJRN YLV]RQ\RN HOYRQDWNR]WDWiVD D]RQRVtWiVPHJNO|QE|]WHWpV PiVUpV]W
RO\DQ MHOHQVpJHN D]RQRVtWiVD DPHO\HN KDVRQOy N|]|V LVPpUYHNNHO UHQ
GHONH]QHN D]RQRVtWiVPHJNO|QE|]WHWpV YpJO D] HOĘEELHNHQ NHUHV]WO
D PHJNO|QE|]WHWHWW pV D]RQRVtWRWW MHJ\HN P|J|WW PHJK~]yGy OpQ\HJHV
YRQDWNR]iVRN IHOWiUiVD
$ IHQWL PR]]DQDWRN YL]VJiODWD VRUiQ QDJ\RQ IRQWRV IHODGDW DQQDN
IHOGHUtWpVH KRJ\DQ pV PLNpQW YiOQDN NL U|J]tWĘGQHN D]RN D] LVPHUWHWĘ
MHJ\HN DPHO\HN D] DEV]WUDNFLy HUHGPpQ\HLEHQ ÄWHUPpNHLEHQ D IRJD
ORPEDQ D] DEV]WUDNW WiUJ\EDQ D] LGHDOL]iOW REMHNWXPEDQ PHJĘU]ĘGQHN
+D XJ\DQLV PHJ DNDUXQN LVPHUQL HJ\ EL E E     EM    WXODMGRQ
ViJRNNDO UHQGHONH]Ę % REMHNWXPRW DNNRU PLQW HPOtWHWWN D] LVPpUYHN
FVDN HJ\ UpV]pQHN D] HJ\LGHMĦ PHJILJ\HOpVpUH WiPDV]NRGKDWXQN 7HUPp
V]HWHVHQ H]W NO|QE|]Ę FVRSRUWRVtWiVEDQ YpJH]KHWMN HO 3O EL EW E
W!L YDJ\ E E E ER VWE $] LVPpUYHN PLQGHQ HJ\HV LO\HQ YpJHV DEV]
WUDNFLyMD D] DGRWW GRORJ DEV]WUDNFLyMD OHKHW GH H] QHP PLQGHQ HVHWEHQ
HUHGPpQ\H]L D OpQ\HJHV YRQDWNR]iVW $ NO|QE|]Ę FVRSRUWRVtWiVRNDW D]
XJ\DQD]RQ Ei]LVREMHNWXP~ NO|QE|]Ę DEV]WUDNFLyNQDN QHYH]]N 9DJ\LV
H] D]W MHOHQWL KRJ\ DNNRU LV DEV]WUDNFLyW DONRWXQN DPLNRU WHWV]ĘOHJHV
MHJ\HW HPHOQN NL pV QHP FVXSiQ DNNRU KD OpQ\HJHV MHJ\HW HPHOQN NL
$ OHJHJ\V]HUĦEE HVHW DPLNRU HJ\ WXODMGRQViJRW HPHOQN NL SpOGiXO ER
GH H] HJ\EHQ D OHJiOWDOiQRVDEE LV 8J\DQLV PLQpO W|EE LVPpUYHW WDUWDO

PD] D] DEV]WUDNFLy DQQiO NRQNUpWDEE DQQiO N|]HOHEE YDQ D Ei]LVRE
MHNWXPKR]
(]HN XWiQ PRVW PiU D] D NpUGpV KRJ\ KRJ\DQ W|UWpQLN D] DEV]WUDNFLy
EDQ IRJDORP DEV]WUDNW WiUJ\ LGHDOL]iOW REMHNWXP U|J]tWHWW WXODMGRQViJRN
NLYiORJDWiVD $ YiODV] HOVĘ SLOODQDWUD QDJ\RQ HJ\V]HUĦQHN WĦQLN WXGQL
LOOLN KRJ\ D OHJOpQ\HJHVHEE WXODMGRQViJRNDW NHOO NLHPHOQL 7RYiEEUD LV
SUREOpPD D]RQEDQ KRJ\ PLO\HQ DODSRQ YiODV]WMXN NL D OHJOpQ\HJHVHEE
WXODMGRQViJRNDW" (] XJ\DQLV QHP HJ\V]HUĦ IHODGDW PHUW D OpQ\HJLVpJ
J\DNUDQ QHP LVPpUYH PDJXNQDN D] DQ\DJL MHOHQVpJHNQHN KDQHP DWWyO
IJJ KRJ\ PLO\HQ I D M W i M ~ HPEHUL WHYpNHQ\VpJEH YDQ EHNDSFVROyGYD D]
REMHNWXP pV KRJ\ PLO\HQ V]HPSRQWEyO WDQXOPiQ\R]]XN WRYiEEi KRJ\ PL
HJ\iOWDOiQ D WDQXOPiQ\R]iV FpOMD eSSHQ H]pUW HJ\ pV XJ\DQD]RQ REMHNWXP
W|EE HOWpUĘ LVPpUYHNNHO UHQGHONH]Ę DEV]WUDNFLy Ei]LVDNpQW V]HUHSHOKHW $
OpQ\HJHW IHOWiUy DEV]WUDNFLyN D] XJ\DQD]RQ Ei]LVREMHNWXP~ NO|QE|]Ę
DEV]WUDNFLyN N|]O YiODV]WKDWyN GH FVDN XWyODJ SRVW IHVWD
$] DEV]WUDNFLy HOPpOHWpQHN NLGROJR]iViQiO H]HN DODSMiQ HJ\LN OHJ
IRQWRVDEE IHODGDW DQQDN WLV]Wi]iVD KRJ\ PLO\HQ DODSRQ YRQDWNR]WDWXQN
HO YDODPLWĘO PLN|]EHQ D] HONO|QtWHWW YRQDWNR]iVRNDW U|J]tWMN (]HN
QHN D PHJDODSR]iVRNQDN KiURP WtSXViW V]RNiV PHJNO|QE|]WHWQL RQWROy
JLNXV SUDNWLNXV pV PHWRGROyJLDL PHJDODSR]iVRN
$] DEV]WUDNFLyN RQWROyJLDL DODSMDLQDN WLV]Wi]iVD YLOiJtWMD PHJ KRJ\
D] DEV]WUDNFLyN D YDOyViJQDN PHJIHOHOQHNH YDJ\ VHP pV KRJ\ PLQHN
D WNU|]pVpQHN WHNLQWKHWĘN (]HQ IHODGDW V]RURVDQ |VV]HIJJ D PHJLVPH
UpV JHQH]LVpQHN YL]VJiODWiYDO D]]DO HJ\WW ROGKDWy PHJ
$ SUDNWLNXV DODSRNDW WLV]Wi]YD PXWDWNR]LN PHJ KRJ\ PLpUW YRQDW
NR]WDWXQN HO HJ\HV WXODMGRQViJRNWyO PLN|]EHQ PiVRNDW U|J]tWQN PLpUW
pSSHQ ~J\ WDJODOMXN D YDOyViJRW PLQW DKRJ\ pV QHP PiVNpSSHQ (]HN
D] DODSRN DGQDN SpOGiXO PDJ\DUi]DWRW KRJ\ pSSHQ D PHJKDWiUR]RWW VSH
FLILNXPRN DODSMiQ YiODV]WMXN NL pV KRJ\ QHP PiVRN V]HULQW D SiURV V]i
PRNDW D WHUPpV]HWHV V]iPRN N|UpEĘO 9DJ\ KRJ\ PLpUW DNNRU SiUKX]D
PRV NpW HJ\HQHV DPLNRU pV QHP PiVNRU VWE
0LQGDEEyO DPL D YDOyViJEDQ OpWH]LN D PHJLVPHUpV D J\DNRUODW V]i
PiUD OHJOpQ\HJHVHEEHNHW DEV]WUDKiOMXN tJ\ D] RQWROyJLNXV pV D SUDNWL
NXV DODSRN WLV]Wi]iVD V]RURVDQ |VV]HIJJ D PHJLVPHUpV FpOMD RO\DQQDN
PHJLVPHUQL D YDOyViJRW DPLO\HQ KRJ\ H]HQ LVPHUHW ELUWRNiEDQ J\DNRU
ODWL WHYpNHQ\VpJH VRUiQ DODNtWDQL WXG MD D]W
$ NO|QE|]Ę DEV]WUDNFLyN WXGRPiQ\ED YDOy EHYH]HWpVpQHN PyGV]HU
WDQL DODSMDLW WLV]Wi]YD OHKHWĘVpJ Q\tOLN D] DEV]WUDNFLyN NpS]pVpQHN NO|Q
E|]Ę PyGMDLW ORJLNDL IRUPiED |QWHQL DPL D]W EL]RQ\tWMD KRJ\ D] DEV]WUDN
FLy NpS]pVpQHN IRO\DPDWD PLQGLJ V]LJRU~ W|UYpQ\V]HUĦVpJHNQHN YDQ DOi
YHWYH
(]HNHQ D] DODSRNRQ DEV]WUDKiOMXN pV NO|QtWMN HO D PHJLVPHUpV V]i
PiUD OHJOpQ\HJHVHEEHW pV OHJIRQWRVDEEDW (]HN D] DODSR]iVRN PXWDW MiN
PHJ KRJ\ PDJD D] DEV]WUDNFLy IRO\DPDWD V]LJRU~ W|UYpQ\V]HUĦVpJHNHW
PXWDW
$] DEV]WUDNFLy PHJDODSR]iViQDN SUREOpPiL SRQWRVDEEDQ D] RQWROy
JLDL DODSRN V]RURVDQ |VV]HIJJQHN D] DEV]WUDNFLy NLLQGXOy Ei]LViW NpSH]Ę
REMHNWXPRN N|UOKDWiUROiViYDO $] DEV]WUDNFLy Ei]LVREMHNWXPDL NpW FVR

SRUWED RV]WKDWyN D] HOVĘEH D]RNDW VRUROMXN DPHO\HN HOYLOHJ YpJWHOHQ
VRN WXODMGRQViJJDO UHOiFLyYDO UHQGHONH]QHN H]HNHW QHYH]]N QXOOD IRN~
DEV]WUDNFLyNQDN D PiVRGLNED D]RNDW VRUROMXN DPHO\HN U|J]tWHWW V]iP~
WXODMGRQViJJDO UHOiFLyYDO UHQGHONH]QHN pV H]HNHW HOVĘ PiVRG YDJ\ KDU
PDGIRN~ DEV]WUDNFLyNQDN QHYH]]N 7XODMGRQNpSSHQ FVDN D] XWyEELDN
pUWpNHOKHWĘN WpQ\OHJHV DEV]WUDNFLyNQDN $ PDJDVDEE IRN~ DEV]WUDNFLyNDW
PLQGLJ D] DODFVRQ\DEE IRN~ DEV]WUDNFLyNEyO NpSH]]N 3pOGiXO D V]iP
HOPpOHWEHQ D WHUPpV]HWHV V]iPVRU       Ei]LViQ NpSH]]N D
QHJDWtY UDFLRQiOLV LUUDFLRQiOLV NRPSOH[ VWE V]iPRNDW $ WHUPpV]HWHV
V]iPVRU D] HPEHU DEV]WUDNFLyV NpSHVVpJpQHN WHYpNHQ\VpJpQHN HUHGPp
Q\HNpQW MHOHQWNH]HWW D GROJRN QXOOD D IRN~ DEV]WUDNFLyMD DODSMiQ
$PLNRU PDJDVDEE V]LQWĦ DEV]WUDNFLyW DONRWXQN QHP FVXSiQ D] DOD
FVRQ\DEE IRN~ LVPHUHW V]LQWHQ Q\HUW WXODMGRQViJRN pV LVPpUYHN ~M Py
GRQ YDOy FVRSRUWRVtWiVD PHJ\ YpJEH KDQHP D PiU PHJOHYĘ LVPpUYHNHW
NLHJpV]tWMN ~M D] HOĘ]Ę DEV]WUDNFLyV IRNRQ KLiQ\]y YRQiVRNNDO (] D WX
GRPiQ\RV JRQGRONRGiV HJ\LN OpQ\HJHV PHJNO|QE|]WHWĘ YRQiVD +D H]
QHP YROQD DNNRU D WXGRPiQ\RV DEV]WUDNFLy IRO\DPDWD HJpV]HQ HJ\V]HUĦ
OHQQH pV LVPHUHWpUWpNH DODFVRQ\ YROQD eSSHQ D]iOWDO YiOLN D PHJLVPH
UpV HIIHNWtY HV]N|]pYp KRJ\ H IRO\DPDW VRUiQ NpSHV D] DEV]WUDNFLy iOOR
PiQ\iED ~M LVPHUHWHNHW YRQiVRNDW LV EHNDSFVROQL .|YHWNH]pVNpSSHQ D]
DEV]WUDNFLyV IRO\DPDW QHPFVDN HOYRQDWNR]WDWiV pV D] iOWDOiQRVtWiV V]D
NDV]DLW IRJODOMD PDJiEDQ KDQHP MHOHQWĘV V]HUHSHW MiWV]LN EHQQH D] DONRWy
IDQWi]LD LV (]]HO HJ\WW MXW HJ\UH N|]HOHEE D PHJLVPHUpV D NRQNUpW PHJ
LVPHUpVpKH]
'|QWĘ WHKiW DQQDN OHV]|JH]pVH KRJ\ D NRQNUpW YDOyViJRV HJ\HGL
WiUJ\DN LVPHUHWH QHP N|]YHWOHQ ÄDGRWWViJ VHP HJ\V]HUĦ HOHPL DEV]WUDN
FLy VHP iOWDOiQRV IRJDOPDN DONDOPD]iVD D] ÄDGRWWViJRNUD (]HN PHJLV
PHUpVH HJ\ HJpV] IRO\DPDWRW LJpQ\HO PHO\QHN HUHGPpQ\H D] DPLW 0DU[
D VRNIpOH PHJKDWiUR]iVRN V]LQWp]LVpQHN QHYH] DKRO LV H] D V]LQWp]LV HJ\
NRQNUpW WiUJ\ ÄNRQNUpW LVPHUHWH >@
*\DNRUL KHO\WHOHQ pUWHOPH]pVH D] DEV]WUDNFLy IRO\DPDWiQDN DPHO\
D] DEV]WUDNFLyW LVPHUWHWĘMHJ\HN HOKDJ\iViEyO iOOy IRO\DPDWQDN WHNLQWL pV
H]]HO OpQ\HJpEHQ HJ\ ÄHOV]HJpQ\HGpVL IRO\DPDWWi GHJUDGiOMD 7pYHV D]
KRJ\ D IRJDOPDN DEV]WUDNFLyYDO W|UWpQĘ PHJDONRWiVD ~J\ W|UWpQLN KRJ\
PLQG W|EE LVPHUWHWĘMHJ\HW KDJ\XQN HO pV iOODQGyDQ D PLQG iOWDOiQRVDEE
LVPHUWHWĘMHJ\HN PDUDGQDN PHJ 6]y VLQFV DUUyO KRJ\ D] DEV]WUDNFLy HOĘ
UHKDODGiViYDO D IRJDOPDLQN PHJKDWiUR]RWWViJD PLQG V]HJpQ\HEEp YiOQD
(] D IHOIRJiV ILJ\HOPHQ NtYO KDJ\MD D] iOWDOiQRV pV D NO|Q|V GLDOHNWL
NXVDQ N|OFV|Q|V YLV]RQ\iW $] DEV]WUDNFLy IRO\DPDWD QHP LVPHUWHWĘMH
J\HN HOKDJ\iViEyO iOO KDQHP VRNNDO LQNiEE D] LVPHUWHWĘMHJ\HN YiOWR]yYi
WpWHOpEHQ
7HUPpV]HWHVHQ D] DEV]WUDNFLy VRUiQ pOQN EL]RQ\RV HJ\ROGDO~ViJJDO
NRUOiWR]RWWViJJDO GXUYtWiVVDO OHHJ\V]HUĦVtWpVVHO /HQLQ tU MD D Ä)LOR]yILDL
I]HWHNEHQ Ä1HP WXGMXN D PR]JiVW HONpS]HOQL NLIHMH]QL OHPpUQL iEUi
]ROQL KD QHP V]DNtWMXN PHJ D IRO\WRQRVW QHP HJ\V]HUĦVtWMN QHP GXU
YtWMXN QHP GDUDEROMXN IHO QHP |OMN PHJ D] HOHYHQW $ PR]JiV JRQGR
ODWL iEUi]ROiVD PLQGLJ HOGXUYtWiV HO|OpV ² pV H] QHPFVDN JRQGRODWL KD
QHP D] pU]HWL iEUi]ROiV LV pV QHP FVDN D PR]JiVp KDQHP PLQGHQ IRJD

ORPp (EEHQ YDQ pSSHQ D GLDOHNWLND OpQ\HJH eSSHQ H]W D OpQ\HJHW IHMH]L
NL D] HOOHQWpWHN HJ\VpJpQHN D]RQRVViJiQDN IRUPXOiMD >@ (EEĘO LV OiW
KDWMXN KRJ\ EL]RQ\RV VWDWLNXV V]HPOpOHW MiU HJ\WW D] DEV]WUDNFLyYDO $]
DEV]WUDNFLyQDN H] D VWDWLNXVVi WHYĘ MHOOHJH D PpO\HEE D VRNROGDO~EE PHJ
LVPHUpV pUGHNHLW V]ROJiOMD eV D]]DO KRJ\ WRYiEEOpSQN D] DEV]WUDNFLyWyO
D NRQNUHWL]iFLyKR] D] HJ\V]HUĦWĘO D ERQ\ROXOWDEEKR] PHJV]ĦQLN D] DE
V]ROXWL]iOiV D GXUYtWiV D] HJ\ROGDO~ViJ 0HJYDQ WHKiW PLQGLJ D OHKHWĘ
VpJ D] DEV]WUDNFLy J\HQJpLQHN HOOHQV~O\R]iViUD
 $] DEV]WUDNFLyV IRO\DPDW YL]VJiODWiQDN NpW DVSHNWXVD
$] DEV]WUDNFLy IRO\DPDWiW NpW PHJN|]HOtWpVEHQ LV YL]VJiOKDWMXN PpJ
SHGLJ HJ\UpV]W D] RQWRJHQH]LV VtNMiQ PiVUpV]W D ILORJHQH]LV VtNMiQ
$] DEV]WUDNFLyV IRO\DPDW WDQXOPiQ\R]iViQDN H] D NpW DVSHNWXVD Op
Q\HJHV PyGRQ NO|QE|]LN HJ\PiVWyO $] RQWRJHQH]LV VtNMiQ W|UWpQĘ YL]V
JiODW D] HPEHULVpJ iOWDO PiU ÄPHJWHUPHOW LVPHUHWQHN D] HJ\pQ iOWDO W|U
WpQĘ HOVDMiWtWiViW pV NLPXQNiOiViW WHNLQWL IHODGDWiQDN $]RNQDN D PyG
V]HUHNQHN HOMiUiVRNQDN D WLV]Wi]iViW WĦ]L NL FpOXO DPHO\HN DONDOPD]iVi
YDO D] HPEHU ELUWRNiED MXW D NO|QE|]Ę DEV]WUDNFLyNQDN (] D]RQEDQ HJ\LN
ROGDOD FVDN D SUREOpPiQDN $]RNQDN D] XWDNQDN PyGRNQDN D WLV]Wi]iVD
DPHO\HN UpYpQ H]HN NLDODNXOWDN D IHMOĘGpV IRO\DPiQ HJpV] PiV IHODGDWRW
Uy D YL]VJiOyUD (] D IHODGDW SHGLJ FVDN D ILORJHQH]LV VtNMiQ FVDN W|UWpQHO
PL DVSHNWXVEyO W|UWpQĘ YL]VJiODWWDO ROGKDWy PHJ 5HSURGXNiOQL NHOO WHKiW
D]W D W|UWpQHOPL IRO\DPDWRW DPHO\EHQ D] DEV]WUDNFLyV IRO\DPDW NLDODNXOW
$] HPEHU D PLQGHQQDSL J\DNRUODW IRO\DPiQ iOODQGyDQ DONRW ~ M IR
JDOPDNDW PLQG D] RQWRJHQH]LV PLQG SHGLJ D ILORJHQH]LV VtNMiQ 'H PtJ
D] RQWRJHQH]LV VtNMiQ DONRWRWW IRJDOPDN FVDN D IRJDOPDW DONRWy HPEHU
V]iPiUD ~MDN DGGLJ D ILORJHQH]LV VtNMiQ D] DEV]WUDNFLyV IRO\DPDW HUHG
PpQ\HNpQW PHJMHOHQĘ IRJDOPDN YLV]RQW D] HJpV] HPEHULVpJ V]iPiUD ~MDN
(] D IRO\DPDW PDJiQDN D SUREOpPDPHJROGiVQDN HJ\LN LJHQ IRQWRV Wt
SXViKR] D] DONRWy SUREOpPDPHJROGiVKR] NDSFVROyGLN (]pUW WXGRPiQ\RV
V]HPSRQWEyO H] D] L]JDOPDVDEE
$] HPEHU D] RQWRJHQH]LV VtNMiQ PLXWiQ PiU ELUWRNiEDQ YDQ EL]R
Q\RV DEV]WUDNFLyNQDN QHP PLQGHQ HJ\HV NRQNUpW HVHWEHQ DONRWMD ~MUD
ĘNHW KDQHP D J\DNRUODW VRUiQ SRQWRVtWMD NRQNUHWL]iOMD HOPpO\tWL D]RNDW
tJ\ SpOGiXO UHQGHONH]YH D ÄIRUPD DEV]WUDNFLyMiYDO D J\DNRUODWEDQ HO
G|QWL D NO|QE|]Ę WiUJ\DN IRUPiMiW PLN|]EHQ SRQWRVtWMD LV D]W 8J\DQH]
D SRQWRVtWiV HOPpO\tWpV PHJWDOiOKDWy D ILORJHQH]LV VtNMiQ LV
)JJHWOHQO D NpW DVSHNWXV NO|QEVpJpWĘO D] DEV]WUDNFLy IRO\DPD
WiQDN IHOWiUiVD FVDN D W|UWpQHWL pV ORJLNDL YDODPLQW LVPHUHWHOPpOHWL DV
SHNWXVRN HJ\WWHVpEHQ YDOyVXOKDW PHJ $] DEV]WUDNFLy HOPpOHWpQHN D]
RQWRJHQH]LV pV ILORJHQH]LV VtNMiQ W|UWpQĘ DQDOt]LVH WHKiW V]HUYHV UpV]H NHOO
KRJ\ OHJ\HQ D] LVPHUHWHOPpOHWQHN LV D GLDOHNWLNXV ORJLNiQDN LV
9L]VJiODWXQNEDQ *RUV]NLM HUHGPpQ\HLW IHOKDV]QiOMXN GH DKRO V]N
VpJHVQHN OiWMXN NLHJpV]tWYH PyGRVtWYD HVHWHQNpQW NULWL]iOYD W|EEQ\LUH
ILORJHQHWLNXV VtNRQ LJ\HNV]QN IHOWiUQL D] DEV]WUDNFLy SUREOpPiMiW &p
OXQN KRJ\ H]]HO NLLQGXOySRQWRW WHUHPWVQN HJ\ D PD PpJ WLV]Wi]DWODQ

SUREOpPiNUD LV YiODV]W DGy NRQFHSFLy N|UYRQDOD]iViKR] $] HOpUW HUHG
PpQ\HN |VV]HJ]pVH VRUiQ D] DEV]WUDNFLy IRO\DPDWiQDN WiJDEE PHJKDWi
UR]iViW WDU W MXN NLLQGXOySRQWQDN
(QQHN D WiJDEE pUWHOHPEHQ YHWW DEV]WUDNFLyV IRO\DPDWQDN D YDOD
PLWĘO YDOy HOYRQDWNR]WDWiVQDN D NO|QE|]Ę YDULiFLyLW YL]VJiOMXN D N|YHW
NH]ĘNEHQ PLQW DEV]WUDNFLyV WtSXVRNDW $ YL]VJiODWQiO QLQFV OHKHWĘVpJQN
PLQGHQ WtSXV HOHP]pVpUH VĘW PpJ HJ\HQOĘ V~OO\DO VHP WXGMXN PLQGHJ\L
NHW NLIHMWHQL H]pUW QpKiQ\ WtSXVW DPHO\HW OHJJ\DNRULEEQDN LOOHWYH OHJ
pUGHNHVHEEQHN tWpOQN EĘYHEEHQ WiUJ\DOXQN PiVRNDW YLV]RQW FVDN PHJ
HPOtWQN
 $] DEV]WUDNFLy WtSXVDL
$ NO|QE|]Ę WtSXVRN PHJNO|QE|]WHWpVpQpO D] DEV]WUDNFLy NpUGpVpYHO
IRJODONR]y PXQNiN HOVĘVRUEDQ D]W WDUW MiN V]HP HOĘWW KRJ\ PLW NO|QE|]
WHWQN PHJ PLWĘO YDODPLQW D PHJNO|QE|]WHWpV PyGMiW 9DJ\LV D] DEV]
WUDNFLyV ID M WiN NO|QE|]QHN HJ\PiVWyO D] HONO|QtWHWW WXODMGRQViJRN pV
D]RQ WXODMGRQViJRN MHOOHJH DODSMiQ DPHO\HNWĘO D] DEV]WUDNFLy IRO\DPiQ
HOYRQDWNR]WDWWXQN (] D] RV]WiO\R]iV HJ\LN IRQWRV HOYH DPHO\ HJ\EHQ D]
RV]WiO\R]iV HJ\VpJHVVpJpW LV EL]WRVtWMD .RUiQWVHP OHKHW LWW D] DEV]WUDN
FLy YDODPHQQ\L ID M Wi MiQDN RV]WiO\R]iViW HOYpJH]QL FVDN D]RNDW YL]VJiO
MXN PHJ DPHO\HN D IHQWL HOY DODSMiQ HONO|QtWKHWĘN LOOHWYH DPHO\HN D
IRJDORPDONRWiVEDQ IRQWRV V]HUHSHW MiWV]DQDN
 $] D]RQRVViJ DEV]WUDNFLyMD YDJ\ PiV QpYHQ D]RQRVtWy DEV]WUDNFLy
$] D]RQRVViJ DEV]WUDNFLyMiQDN QHYH]]N D] RO\DQ HOYRQDWNR]WDWiV
IRO\DPDWRW DPLNRU QHP YDJ\XQN WHNLQWHWWHO D WiUJ\DN NO|QE|]Ę QHP
D]RQRV WXODMGRQViJDLUD GH XJ\DQDNNRU HONO|QtWMN D WiUJ\DN HJ\IRUPD
D]RQRV WXODMGRQViJDLW >@
$] D]RQRVtWy DEV]WUDNFLyQ WHKiW D WiUJ\DN HOWpUĘ LVPHUWHWĘMHJ\HLWĘO >@
YDOy HOYRQDWNR]WDWiVW NHOO pUWHQL DPHO\QHN FpOMD D WiUJ\ D]RQRV LVPHU
WHWĘMHJ\HLQHN NLHPHOpVH $PLW HOYRQDWNR]WDWXQN pV DPLWĘO HOYRQDWNR]WD
WXQN PLQGNHWWĘ LVPHUWHWĘMHJ\ (]HN D] LVPHUWHWĘMHJ\HN PLQW *RUV]NLM
NLIHMWL pU]pNV]HUYLOHJ IHOIRJKDWy WXODMGRQViJRN pV pU]pNLOHJ QHP N|]YHW
OHQ VDMiWViJRN $] HOVĘN D GROJRN N|]YHWOHQ D]RQRVtWiViQ DODSXOy DEV]
WUDNFLyN VHJtWVpJpYHO YiODV]WKDWyN NL D] XWyEELDN SHGLJ RO\DQ DEV]WUDN
FLyN DPHO\HNHW D] HJ\HQOĘVpJWtSXV~ YLV]RQ\ VHJtWVpJpYHO NDSKDWXQN
$] DEV]WUDNFLy MHOHQ W tSXViQiO LV IRQWRV V]HUHSHW MiWV]y D]RQRVtWiVQDN
NpW IRO\DPDWiW V]RNiV PHJNO|QE|]WHWQL DPHO\HN D] DEV]WUDNFLyYDO |V]
V]HIJJQHN 1HYH]HWHVHQ D GRORJ YDJ\ GRORJ W|UHGpNpQHN D]RQRVtWiVD |Q
PDJiYDO pV NO|QE|]Ę GROJRN YDJ\ GRORJW|UHGpNHNQHN D]RQRVtWiVD $PL
NRU D GROJRW D]RQRVtWMXN DNNRU QHP WHV]QN HJ\HEHW PLQW KRJ\ NLHPHO
MN D] iOODQGyDQ YiOWR]y N|UQ\H]HWNEĘO D] HJ\HV GROJRNDW MHOHQ HVHWEHQ
LVPHUWHWĘMHJ\HW D PDJXN V]LJRU~ PHJKDWiUR]RWWViJiEDQ PDMG D NO|Q
E|]Ę GROJRN D]RQRVtWiViQiO PiU H]HQ HOĘEEL IRO\DPDWUD WiPDV]NRGXQN $]

D]RQRVtWiVQDN H]HQ NpW WtSXVD D] D]RQRVtWy DEV]WUDNFLyEDQ V]RURV HJ\
VpJEHQ YDQ MHOHQ
0LQW iOWDOiEDQ D] DEV]WUDNFLy D] D]RQRVtWy DEV]WUDNFLy LV D] D]RQRVtWiV
PHOOHWW NDSFVRODWEDQ YDQ D PHJNO|QE|]WHWpV PĦYHOHWpYHO LV (QQHN MH
OHQWĘVpJH NO|Q|VHQ D IRJDORPDONRWiVEDQ PXWDWNR]LN PHJ $] D]RQRVtWy
DEV]WUDNFLy VHJtWVpJpYHO WHUHPWMN PHJ D IRJDORPDONRWiV OHKHWĘVpJpW $
PHJNO|QE|]WHWpV VHJtWVpJpYHO D NLDODNXOy IRJDORP WDUWDOPL pV WHUMHGHOPL
GLIIHUHQFLiOyGiVD PHJ\ YpJEH
$ PHJNO|QE|]WHWpV OpQ\HJH KRJ\ D] pUWHOPH]HWW N|]|V VDMiWRVVDJ
DODSMiQ HONO|QtWMN D GROJRN D]RQ KDOPD]iW RV]WiO\iW DPHO\ D] LQGL
YLGXXPRNKR] NpSHVW VDMiW WXODMGRQViJRNNDO UHQGHONH]Ę DEV]WUDNW WiUJ\
NpQW pUWHOPH]KHWĘ (QQHN D KDOPD]QDN PLQGHQ HOHPH RO\DQ KRJ\ UHS
UH]HQWiQVD OHKHW D KDOPD]QDN PLYHO D KDOPD] HOHPHLW N|]|V WXODMGRQVi
JRN V]HPSRQWMiEyO WHNLQWHWWN RV]WiO\W DONRWXQN
(] D IRO\DPDW ~J\ MHOOHPH]KHWĘ PLQW D]RQRVtWRWWDN PHJNO|QE|]WH
WpVH pV D PHJNO|QE|]WHWHWWHN D]RQRVtWiVD $] HOVĘ OpSpV $ N|]YHWOHQ
D]RQRVtWiVRQ DODSXOy DEV]WUDNFLy DPHO\QHN HUHGPpQ\H D WiUJ\ NLHPHOQL
NtYiQW MHJ\HL |QPDJXNNDO D]RQRVtWYD D GRORJ W|UHGpNpQHN D]RQRVtWiVD
|QPDJiYDO >@ 0DMG D] tJ\ NDSRWW ² H] D PiVRGLN OpSpV ² LVPHUWHWĘ
MHJ\HNHW PHJNO|QE|]WHWMN D WiUJ\ W|EEL LVPHUWHWĘMHJ\pWĘO PHJNO|Q
E|]WHWpV pV YpJO D PHJNO|QE|]WHWHWW MHJ\HNHW D] HJ\HQOĘVpJWtSXV~ YL
V]RQ\ VHJtWVpJpYHO D]RQRVtWMXN ÄNO|QE|]Ę >@ GRORJW|UHGpNHN D]RQRVt
WiVD tJ\ Qp] NL D IRO\DPDW DQQDN D MHJ\QHN MHJ\HNQHN D] ROGDOiUyO
DPHO\HNHW NL DNDUXQN HPHOQL D ÄNLHPHOW MHJ\ ROGDOiUyO 1p]]N PHJ
D IRO\DPDWRW DQQDN D MHJ\QHN MHJ\HNQHN D] ROGDOiUyO DPHO\HNWĘO HOYR
QDWNR]WDWMXN D] HOĘ]ĘHNHW ÄPHOOĘ]|WW MHJ\HN ROGDOiUyO (] D] HOĘ]ĘQHN
WN|UNpSH $]]DO KRJ\ EL]RQ\RV LVPHUWHWĘMHJ\HNHW NLHPHOQN H]]HO D]
|VV]HV W|EEL MHJ\HNHW PHJNO|QE|]WHWMN D]RQ D] DODSRQ KRJ\ QHP D]R
QRVDN D ÄNLHPHOW MHJ\HNNHO $ PiVRGLN OpSpVEHQ D ÄNLHPHOW MHJ\HNNHO
QHP D]RQRV ÄPHOOĘ]|WW MHJ\HNHW D]RQRVtWMXN D]RQ D] DODSRQ KRJ\ QHP
D]RQRVDN D NLHPHOW MHJ\HNNHO N|]YHWOHQ D]RQRVtWiVRQ DODSXOy DEV]WUDN
FLy pV YpJO D] tJ\ D]RQRVtWRWW ÄPHOOĘ]|WW MHJ\HNHW PHJNO|QE|]WHWMN
D] LPPiU D]RQRVtWRWW ÄNLHPHOW MHJ\HNWĘO
5|YLGHQ WHKiW PHJNO|QE|]WHWpV ² D]RQRVtWiV ² PHJNO|QE|]WH
WpV PtJ D] HOĘ]Ę HVHWEHQ D]RQRVtWiV ² PHJNO|QE|]WHWpV ² D]RQRVtWiV
+D PLQGNpW ROGDOW HJ\V]HUUH YHVV]N ILJ\HOHPEH DNNRU OiWKDWMXN KRJ\
PLQGYpJLJ PLQGHQ OpSpVQpO MHOHQ YDQ D PHJNO|QE|]WHWpV LV pV D] D]RQR
VtWiV LV
$] DEV]WUDNFLy H]HQ WtSXViEDQ QHP FVXSiQ D GROJRN HJ\ VRU LVPHU
WHWĘMHJ\pWĘO YRQDWNR]WDWKDWXQN HO KDQHP D OpQ\HJHV WXODMGRQViJRN HO
NO|QtWpVpYHO HJ\LGHMĦOHJ D YDODPHQQ\L D]RQRVtWRWW GRORJ iWWHNLQWpVpQHN
D] HOYL OHKHWĘVpJpWĘO LV
$ WXGRPiQ\HOPpOHWL LURGDORPEDQ D] DEV]WUDNFLyV IRO\DPDW H I D M W i M i W
V]RNiV iOWDOiQRVtWy DEV]WUDNFLyQDN LV QHYH]QL NLIHMH]YH H]]HO D] HOYRQDW
NR]WDWiV pV iOWDOiQRVtWiV V]RURV HJ\VpJpW DPHO\ NO|Q|VHQ D IRJDORPDO
NRWiVEDQ MXW SUHJQiQVDQ NLIHMH]pVUH 8J\DQLV D GRORJQDN D] DEV]WUDNFLy
~W MiQ W|UWpQĘ PHJUDJDGiVD D EHOVĘ WHUPpV]HWpQHN WDUWDOPiQDN PHJ
UDJDGiVD pV PLYHO H] REMHNWtYH iOWDOiQRV D] DEV]WUDNFLy PLQW H WDUWDORP

PHJUDJDGiVD iOWDOiQRVtWiV LV 'H QHP PLQGHQ iOWDOiQRVtWiV DEV]WUDNFLy
(] D] HOYRQDWNR]WDWyiOWDOiQRVtWy WHYpNHQ\VpJ IHOWpWHOH] HJ\ ĘW PHJHOĘ]Ę
YRQDWNR]WDWy WHYpNHQ\VpJHW DPL D]RQEDQ PDJD LV FVDN HOYRQWDQ YDQ
MHOHQ tJ\ WHKiW FVDN DNNRU IXQNFLRQiOKDW KD YDODPL PyGRQ pU]pNL DQ\D
JRW YHV] DODSXO
 $] ÄDEV]WUDNW WiUJ\DN NpS]pVpYHO NDSFVRODWRV L]ROiOy YDJ\
DQDOLWLNXV DEV]WUDNFLy
*RUV]NLMQiO D] L]ROiOy YDJ\ DQDOLWLNXV DEV]WUDNFLyQDN HJ\ V]ĦN PHJ
KDWiUR]iViYDO WDOiONR]XQN Ä,]ROiOy YDJ\ DQDOLWLNXV DEV]WUDNFLyQDN QH
YH]]N D WiUJ\DN YLV]RQ\DLWyO YDJ\ VDMiWRVViJDLWyO pV PiV RO\DQ WXODM
GRQViJDLWyO YDOy HOYRQDWNR]WDWiV IRO\DPDWiW DPHO\HNNHO H]HN D WiUJ\DN
D YDOyViJEDQ HOYiODV]WKDWDWODQ NDSFVRODWEDQ YDQQDN >@
(] D V]ĦNHEE PHJKDWiUR]iV D V]ĦN pUWHOHPEHQ YHWW DEV]WUDNFLyV IR
O\DPDW WtSXVDNpQW MHO|OL PHJ D] L]ROiOy DEV]WUDNFLyW $] DEV]WUDNFLy IR
O\DPDWiQ YDODPLWĘO YDOy HOYRQDWNR]WDWiVW pUWYH D] D]RQRVtWy DEV]WUDNFLy
QDN LQGRNROW HJ\ V]pOHVHEE PHJKDWiUR]iViW DGQL
(EEHQ D] pUWHOHPEHQ H]HQ DEV]WUDNFLy OpQ\HJpW D N|YHWNH]ĘNpSSHQ
IRJDOPD]KDWMXN PHJ D] L]ROiOy YDJ\ DQDOLWLNXV DEV]WUDNFLy D] DEV]WUDN
FLy HJ\ IDMWiMD D GROJRN WXODMGRQViJRN YLV]RQ\RN HOWiUJ\LDVXOiViQDN
IRO\DPDWD DPHO\QHN VRUiQ JRQGRODWLODJ HOYRQDWNR]WDWXQN EL]RQ\RV GRO
JRNWyO D]RN EL]RQ\RV YLV]RQ\DLWyO YDJ\ VDMiWRVViJDLWyO pV RO\DQ PiV WX
ODMGRQViJDLWyO DPHO\HNNHO D YDOyViJEDQ HOYiODV]WKDWDWODQXO |VV]HIJJ
QHN pV H]HNHW ~J\ WHNLQWMN PLQW DQ\DJL KRUGR]yLNWyO HOYiODV]WRWW PHJ
KDWiUR]RWW DEV]WUDNW WiUJ\DNDW
*RUV]NLM D] DEV]WUDNFLy H]HQ W tSXViW FVDN PLQW WXODMGRQViJRN YLV]R
Q\RN L]ROiOiViW pUWHOPH]L KRORWW D PHJLVPHUpV IRO\DPiQ J\DNUDQ NpQ\
V]HUOQN GROJRN L]ROiOiViUD GROJRNQDN N|UQ\H]HWNWĘO YDOy DEV]WUDKi
OiViUD LV /pQ\HJpW WHNLQWYH SHGLJ H] LV L]ROiOy DEV]WUDNFLy (]pUW LQGRNROW
D] DEV]WUDNFLy H]HQ W tSXViQDN V]pOHVHEE pUWHOPH]pVH LV
$ PHJKDWiUR]iVXQNEDQ WRYiEEL EĘYtWpVW LV WH W WQN *RUV]NLM V]ttN
PHJIRJDOPD]iViKR] NpSHVW 8WDOQL NHOO XJ\DQLV D] L]ROiOy YDJ\ DQDOLWLNXV
DEV]WUDNFLyQDN D] D]RQRVtWy DEV]WUDNFLyWyO YDOy NO|QEVpJpUH LV 1HYH
]HWHVHQ KRJ\ D] DEV]WUDNFLy H]HQ WtSXVD V]RURVDUL |VV]HIJJ D GROJRN YL
V]RQ\RN WXODMGRQViJRN HOWiUJ\LDVXOiViQDN IRO\DPDWiYDO $] LVPHUWHWĘMH
J\HNHW HOYRQDWNR]WDWMXN D GROJRNWyO YDJ\ D GROJRNNDO HOYRQDWNR]WDWMXN
D N|UQ\H]HWNWĘO PiV GROJRNWyO PLQWHJ\ ÄDEV]WUDNW WiUJ\NpQW WHNLQW
YH ĘNHW KRORWW D YDOyViJEDQ HOYiODV]WKDWDWODQRN HJ\PiVWyO
hJ\ pUH]]N KRJ\ H]HN D NLHJpV]tWpVHN SRQWRVDEEi WHV]LN D PHJKD
WiUR]iVW pV H]iOWDO YLOiJRVVi YiOLN KRJ\ D] DEV]WUDNFLyQDN HJ\ |QiOOy Wt
SXViUyO YDQ V]y >@ 8J\DQLV D NO|QE|]Ę DEV]WUDNFLyN HUHGPpQ\HLW YL]V
JiOYD HOVĘ SLOODQDWUD ~J\ WĦQLN KRJ\ D] DEV]WUDNFLy H]HQ WtSXVD WHNLQW
KHWĘ ~J\ LV PLQW D] D]RQRVtWy DEV]WUDNFLy HJ\LN VSHFLiOLV IRUPiMD PHUW
D ILORJHQH]LV VtNMiQ D]RQRVtWy DEV]WUDNFLyYDO LV HONO|QtWKHWQN ÄDEV]WUDNW
WiUJ\DW +RJ\ PpJLV D] DEV]WUDNFLy |QiOOy ID M Wi MiQDN WHNLQWKHWMN D] N|
YHWNH]LN D] D]RQRVViJL DEV]WUDNFLy pV D] L]ROiOy DEV]WUDNFLy NO|QEVpJp

EĘL DPL DEEDQ iOO KRJ\ EiU D] D]RQRVtWy DEV]WUDNFLy VHJtWVpJpYHO LV OHKHW
ÄDEV]WUDNW WiUJ\DNDW HONO|QtWHQL D ILORJHQH]LV VtNMiQ ² D] L]ROiOy
DEV]WUDNFLyQDN H]]HO V]HPEHQ YDQ HJ\ ~M PRPHQWXPD LV PpJSHGLJ KRJ\
D] HOYRQDWNR]WDWRWW VDMiWRVViJRN WXODMGRQViJRN ÄHOWiUJ\LDVXOiViQDN IR
O\DPDWiW LV PDJiEDQ IRJODOMD (] SHGLJ OpQ\HJHV LVPpUYH D] L]ROiOy DEV]
WUDNFLyQDN D PHJKDWiUR]iVXQNEDQ H]pUW KHO\HW NHOO NDSQLD 7HKiW D]
DEV]WUDNFLy H]HQ WtSXVD HOVĘVRUEDQ ÄDEV]WUDNW WiUJ\DN >@ NpS]pVpKH]
YH]HW IHKpUVpJ HJ\HQHVVpJ VWE PtJ D] D]RQRVtWy DEV]WUDNFLy D PiU NL
DODNXOW ÄDEV]WUDNW WiUJ\DNDW NO|QtWL HO $] L]ROiOy YDJ\ DQDOLWLNXV
DEV]WUDNFLyW QHYH]LN IRUPiOLV DEV]WUDNFLyQDN LV
$] ÄDEV]WUDNW WiUJ\DN OpQ\HJpEHQ NHWWĘV DEV]WUDNFLyYDO M|QQHN OpW
UH DPHO\ D]RQEDQ HJ\WW MHOHQWNH]LN HJ\UpV]W HOYRQDWNR]WDWXQN D W|EEL
LVPHUWHWĘMHJ\WĘO NLHPHOYH D NHUHVHWW MHJ\HW MHJ\HNHW PiVUpV]W D] DGRWW
MHJ\HW MHJ\HNHW HOYRQDWNR]WDWMXN D GRORJWyO PHO\QHN WXODMGRQViJD
,JHQ J\DNUDQ D] L]ROiOy DEV]WUDNFLy VHJtWVpJpYHO D GRORJ OpQ\HJpQHN
V]NVpJV]HUĦ NDSFVRODWDLQDN D YLVV]DWNU|]pVpUH W|UHNV]QN $ OpQ\HJ
L]ROiOiVD XJ\DQLV HOĘIHOWpWHOH GLIIHUHQFLiOiViQDN D OpQ\HJ pV MHOHQVpJ |V]
V]HIJJpVpQHN IHOWiUiVD SHGLJ QHP YDOyVXOKDW PHJ D OpQ\HJ GLIIHUHQFLi
OiVD QpONO (QQHN PHJYDOyVtWiVD FVDN DNNRU OHQHWVpJHV KD D PHJLVPHUpV
PHJIHOHOĘ V]LQWMpQ pOQN D] L]ROiOy YDJ\ DQDOLWLNXV DEV]WUDNFLyYDO 2WW
YDQ PHJ D OHKHWĘVpJ DKRO D OpQ\HJ pV MHOHQVpJ HOYiODV]WKDWy DKRO D OpQ\H
JHV LVPHUWHWĘMHJ\HN NLHPHOKHWĘN KLV] D OpQ\HJ D OpQ\HJHV LVPHUWHWĘMH
J\HNHQ NHUHV]WO N|]HOLWKHWĘ PHJ
$]W PiU D] HOĘ]ĘHNEHQ WLV]Wi]WXN KRJ\ PLO\HQ DODSRQ pV KRJ\DQ Yi
ODV]WMXN NL D OpQ\HJHV LVPHUWHWĘMHJ\HNHW (KKH] PpJ DQQ\LW NHOO NLHJpV]t
WpVO KR]]iWHQQL KRJ\ D OpQ\HJHV LVPHUWHWĘMHJ\HNQHN NpW WtSXViW V]RNiV
PHJNO|QE|]WHWQL (J\UpV]W D]RNDW DPHO\HN FVDN DGRWW YRQDWNR]iVEDQ Op
Q\HJHVHN PiVUpV]W DPHO\HN NO|QE|]Ę YRQDWNR]iVEDQ HJ\DUiQW OpQ\HJHVHN
$ OpQ\HJ IHOWiUiVD V]HPSRQWMiEyO H] D PHJNO|QE|]WHWpV UHQGNtYO IRQWRV
$ OpQ\HJHV LVPHUWHWĘMHJ\HN D] L]ROiOy DEV]WUDNFLy VRUiQ iWDODNXOQDN
ÄDEV]WUDNW WiUJ\DNNi DEV]WUDNW HQWLWiVRNNi $] DEV]WUDNFLy VRUiQ HOĘ
V]|U D OpQ\HJHV LVPHUWHWĘMHJ\HNHW HOYRQDWNR]WDWMXN D W|EEL LVPHUWHWĘ
MHJ\WĘO DPHO\HNWĘO HOWHNLQWQN PDMG D] tJ\ NLHPHOW OpQ\HJHV LVPHUWHWĘ
MHJ\HNHW HOYRQDWNR]WDWMXN D GRORJWyO DPHO\QHN NO|QEHQ HOYiODV]WKDWDW
ODQ WXODMGRQViJD (]]HO PLQWHJ\ ÄHOWiUJ\LDVXOQDN D OpQ\HJHV LVPHUWHWĘ
MHJ\HN >@ 7HUPpV]HWHVHQ HQQHN IHOWpWHOH KRJ\ WXGMXN PHO\HN D OpQ\H
JHV LVPHUWHWĘMHJ\HN ² H]W YLV]RQW FVDN ÄSRVW IHVWD WXG MXN HOG|QWHQL
$ OpQ\HJHW WHKiW HOĘV]|U ÄDEV]WUDNW WiUJ\NpQW ÄDEV]WUDNW HQWLWiV
NpQW UDJDGMXN PHJ tJ\ D] L]ROiOy DEV]WUDNFLyYDO D GRORJ OpQ\HJpW WHU
PpV]HWpW PHJWLV]WtWKDWMXN D MHOHQVpJWĘO D]iOWDO KRJ\ D] L]ROiOy DEV]WUDN
FLy D] HOYRQDWNR]WDWRWW MHJ\HNHW PLQW DQ\DJL KRUGR]yNWyO HOYRQDWNR]WDWRWW
DEV]WUDNW WiUJ\DNDW WHNLQWL 0HJ NHOO D]RQEDQ MHJ\H]QL KRJ\ QHP PLQ
GHQ L]ROiOy DEV]WUDNFLy HUHGPpQ\H]L D OpQ\HJHW PpJ LO\HQ ÄDEV]WUDNW
WiUJ\ IRUPiMiEDQ VHP PHUW D OpQ\HJ PHJUDJDGiVD PLQGLJ PHJN|YHWHOL
XJ\DQ D] L]ROiOiVW GH QHP PLQGHQ L]ROiOy DEV]WUDNFLy HUHGPpQ\H D Op
Q\HJ 3pOGiXO D GROJRNWyO L]ROiOKDWy D SLURV V]tQ HEEĘO PHJDONRWKDWy D
ÄSLURVViJ DPL DEV]WUDNW REMHNWXP DPLQHN D WXODMGRQViJDL V]LQWpQ PHJ
UDJDGKDWyN GH H] PpJVHP D GRORJ OpQ\HJH 8J\DQtJ\ D] L]ROiOy DEV]WUDN

FLy QHP IHOWpWOHQO iOWDOiQRVtWiV QHP ~J\ PLQW D] D]RQRVtWy DEV]WUDN
FLy XJ\DQLV D] iOWDOiQRVViJ PDJiEyO D OpQ\HJEĘO IDNDG pV QHP D] L]ROiOy
DEV]WUDNFLyEyO +D SHGLJ D] L]ROiOy DEV]WUDNFLy QHP PLQGLJ HUHGPpQ\H]L
D OpQ\HJHW DNNRU QHP LV PLQGLJ iOWDOiQRVtWiV 9LV]RQW KD D OpQ\HJHW L]R
OiOMD DNNRU IHOWpWOHQ iOWDOiQRVtWiVW LV MHOHQW 'H D OpQ\HJQHN D] L]ROiOy
DEV]WUDNFLyYDO YDOy PHJUDJDGiVD HOĘV]|U DEV]WUDNW iOWDOiQRV OHV]
$ OpQ\HJ HOYRQDWNR]WDWiVD VRUiQ QHP V]DEDG V]HP HOĘO WpYHV]WHQL
KRJ\ PLW pV PLWĘO YRQDWNR]WDWXQN HO (]W D NHWWĘVVpJHW LWW LV HJ\V]HUUH
NHOO ILJ\HOHPEH YHQQL KHO\WHOHQ OHQQH DNiU HJ\LNHW DNiU D PiVLNDW HJ\
ROGDO~DQ NLHPHOQL $] L]ROiOy DEV]WUDNFLy VSHFLILNXPD D] KRJ\ PLN|]EHQ
HOYRQDWNR]WDWXQN D GROJRN EL]RQ\RV WXODMGRQViJDLWyO PiV WXODMGRQViJDLW
DPHO\HN D YDOyViJEDQ HOYiODV]WKDWDWODQRN WĘOH HOYRQDWNR]WDWMXN PDJiWyO
D GRORJWyO 5|YLGHQ iWWpUpV D GRORJUyO WXODMGRQViJDLUD DPHO\HN DEV]WUDNW
WiUJ\NpQW MHOHQQHN PHJ
0RVW U|YLGHQ YL]VJiOMXN PHJ D]W D] HVHWHW DPLNRU D GROJRN L]ROiOi
ViW DNDU MXN HOYpJH]QL $EEyO NHOO NLLQGXOQXQN KRJ\ VHP D] LVPHUWHWĘMH
J\HN VHP D GROJRN QHP OpWH]QHN |QPDJXNEDQ $] LVPHUWHWĘMHHUYHN D YD
OyViJEDQ PiV LVPHUWHWĘMHJ\HNNHO HJ\WW D GRORJKR] IĦ]ĘGQHN +DVRQOyDQ
D GROJRN PiV GROJRNNDO HJ\WW OpWH]QHN pV EL]RQ\RV LVPHUWHWĘMHJ\HNHW
PDJXNRQ KRUGR]QDN
$PLNRU D] LVPHUWHWĘMHJ\HW L]ROiOy DEV]WUDNFLyYDO HOYRQDWNR]WDWWXN
DNNRU QHP FVXSiQ D W|EEL LVPHUWHWĘMHJ\WĘO NO|QE|]WHWWN PHJ KDQHP
PDJiWyO D GRORJWyO LV HOYRQDWNR]WDWWXN 9DMRQ D GRORJ L]ROiOiVD LV LVPHU
WHWĘMHJ\HNWĘO YDOy DEV]WUDNFLy" 1HP KDQHP D GRORJ PHJKDWiUR]RWW N|UO
PpQ\HNEĘO KHO\]HWEĘO UHQGV]HUEĘO YDOy DEV]WUDNFLy 0iV V]yYDO D] DGRWW
GRORJQDN D N|UQ\H]HWpEĘO YDOy L]ROiOiViUyO YDQ V]y 0LYHO D]RQEDQ D N|U
Q\H]HW QHP PiV PLQW GROJRN |VV]HVVpJH N|YHWNH]pVNpSSHQ L]ROiOy DEV]
WUDNFLy DPLNRU GROJRN L]ROiOiViUyO YDQ V]y EL]RQ\RV GROJRNUyO PiV GRO
JRNUD YDOy iWWpUpV +D iOWDOiQRVDQ YL]VJiOMXN H]W D IRO\DPDWRW DNNRU D]
L]ROiOy DEV]WUDNFLy HUHGPpQ\H QDJ\IRN~ KDWiUR]DWODQViJRW PXWDW PHUW
PLQGHQ HJ\HV GRORJ L]ROiOKDWy D W|EELWĘO $ KDWiUR]DWODQViJ NRQNUpW KHO\
]HWEHQ V]ĦQLN PHJ DPLNRU HJ\ YDODPHO\ GROJRW L]ROiOXQN +RJ\ PHO\L
NHW D]W D PHJLVPHUpV V]HPSRQWMDL KDWiUR]]iN PHJ DPHO\HNHW LWW PRVW
QHP YL]VJiOXQN
$] L]ROiOy YDJ\ DQDOLWLNXV DEV]WUDNFLy PLQW OiWWXN D] LVPHUWHWĘMHJ\HN
L]ROiOiViQiO pV D GROJRN L]ROiOiViQiO LV IRUPiMiW WHNLQWYH iOWDOiQRV WDU
WDOPiW WHNLQWYH QHP PpJ D OpQ\HJHW LV FVDN D] DEV]WUDNWiOWDOiQRV ROGD
OiUyO UDJDGMD PHJ $ WDUWDOPL L]ROiOiV YH]HWKHW HO D IRUPiMiEDQ pV WDUWDO
PiEDQ LV iOWDOiQRVKR] tJ\ UDM]ROyGLN NL D] pU]pNL NRQNUpWWyO D] DEV]WUDN
WRQ iW D NRQNUpWKH] YDOy iWPHQHW
(QQHN PHJYL]VJiOiViUD D IRJDORPDONRWiV UpV]OHWHV HOHP]pVpQpO Q\tO
QD OHKHWĘVpJQN LWW FVXSiQ iOWDOiEDQ NtYiQWXN D] L]ROiOy DEV]WUDNFLyW
HOHPH]QL D] DEV]WUDNFLy W|EEL WtSXViYDO V]HPEHQ PXWDWRWW VSHFLILNXPDLW
NLPXWDWQL

 $ GRORJ PHJKDWiUR]RWW UpV]pQHN JRQGRODWL NLHPHOpVH
pV PiV UpV]HLWĘO YDOy LGĘOHJHV HOWHNLQWpV
$ V]pOHVHEE pUWHOHPEHQ YHWW DEV]WUDNFLy IRO\DPDWiQDN HJ\LN WtSXViW
DONRWMD D] D] HOYRQDWNR]WDWiVL IRO\DPDW DPHO\QHN VRUiQ D GRORJ PHJKD
WiUR]RWW UpV]HLW JRQGRODWLODJ NLHPHOMN pV LGHLJOHQHVHQ HOYRQDWNR]WDWMXN D
EHQQQNHW SLOODQDWQ\LODJ QHP pUGHNOĘ UpV]HNWĘO
$] DEV]WUDNFLyQDN H] D WtSXVD QDJ\RQ KDVRQOtW D] HOĘ]Ę NHWWĘK|] GH
YHON PpJVHP D]RQRV PHUW LWW D] HOYRQDWNR]WDWiV VRUiQ D WDQXOPiQ\R
]DQGy GRORJ JRQGRODWLODJ HONO|QtWHWW UpV]H WpUEHOLOHJ NO|QO HO D GRORJ
WyO 3O KD YDODPHO\ iOODWL V]HUYH]HW IHOpStWpVpW NtYiQMXN YL]VJiOQL DNNRU
EL]RQ\RV UpV]HLWĘO HOWHNLQWQN PtJ PiV UpV]HNHW NLHPHOYH WDQXOPiQ\R]QL
NH]GQN tJ\ D OiEDNDW D W|U]VWĘO EiU KDQJV~O\R]QL NHOO HJ\pENpQW QLQFV
PyGXQN WpUEHOLOHJ HONO|QtWHQL ĘNHW
$] DEV]WUDNFLy H]HQ ID M Wi MiQi O LJHQ QDJ\ V]HUHSH YDQ D] DQDOt]LV
QHN (UUH DODSR]YD VRNV]RU QHP WHNLQWLN |QiOOy DEV]WUDNFLyV WtSXVQDN KD
QHP D JRQGRONRGiV DQDOLWLNXV WHYpNHQ\VpJpKH] VRUROMiN 0LXWiQ D]RQEDQ
D] HOYRQDWNR]WDWiV LWW LV MHOHQ YDQ WHNLQWKHW MN DEV]WUDNFLyQDN
1HP WHNLQWKHWĘ D] DGRWW DEV]WUDNFLy D]RQRVQDN D UpV] JRQGRODWL NL
HPHOpVH pV D] HJpV]WĘO YDOy JRQGRODWL HOYRQDWNR]WDWiViYDO ² 6WRIIQiO WD
OiOXQN KDVRQOy PHJIRJDOPD]iVW ² DWWyO V]pOHVHEE pUWHOPĦ 8J\DQLV QHP
PLQGHQ HVHWEHQ YRQDWNR]WDWXQN HO D] HJpV]WĘO DPLNRU D UpV]HNHW NLHPHO
MN $PLWĘO HOYRQDWNR]WDWXQN D]RN WRYiEEL UpV]HN D PHJPDUDGy UpV]HN
GH QHP D] HJpV] XJ\DQLV D] HJpV] W|EE PLQW D UpV]HN |VV]HJH %iU D
ÄQHP pUGHNOĘ UpV] OHKHW D] HJpV] LV GH QHP PLQGLJ
6WRII OHHJ\V]HUĦVtWL D SUREOpPiW 9DQQDN HVHWHN XJ\DQLV DPLNRU NL
HPHOYH EL]RQ\RV PHJKDWiUR]RWW UpV]HNHW WRYiEEUD LV V]HP HOĘWW WDUW MXN
KRJ\ PLQHN D UpV]H GH DWWyO PiU HOWHNLQWQN KRJ\ PHO\ WRYiEEL UpV]HN
M|KHWQHN V]iPtWiVED 3O DPLNRU D Q|YpQ\ J\|NHUpW YL]VJiOMXN PLQW Q|
YpQ\L UpV]W YL]VJiOXQN PLN|]EHQ D V]iUWyO D OHYHOHNWĘO VWE HOYRQDWNR]
WDWXQN 'LIIHUHQFLiOWDEEQDN WD U W MXN D ÄPiV UpV]HLWĘO YDOy LGĘOHJHV HOWH
NLQWpVH NLIHMH]pVW *RUV]NLMQiO LV D N|YHWNH]ĘNpSSHQ YDQ PHJIRJDOPD]YD
D] DEV]WUDNFLy H]HQ WtSXVD Ä$] DEV]WUDNFLy HJ\HV ID M Wi MD D WiUJ\ D]RQ Up
V]HLQHN JRQGRODWL NLYiODV]WiViQDN IRO\DPDWD DPHO\HN YDODPLpUW pUGHNHO
QHN EHQQQNHW pV LGĘOHJHV HOWHNLQWpV PiV D] DGRWW SLOODQDWEDQ EHQQQ
NHW QHP pUGHNOĘ UpV]pWĘO >@
0LQW OiWMXN LWW LV D GRORJ WRYiEEL UpV]pWĘO YDOy HOWHNLQWpV pV QHP D]
HJpV]WĘO YDOy HOWHNLQWpV V]HUHSHO ² pV H] D SRQWRVDEE
 $ GROJRN YiOWR]iViWyO IHMOĘGpVpWĘO KDWiUDL YiOWR]pNRQ\ViJiWyO
PHDKDWiUR]DWODQViJiWyO YLV]RQ\ODJRVViJiWyO YDOy HOYRQDWNR]WDWiV
*RUV]NLM D] DEV]WUDNFLyQDN H]W D I D M W i M i W NRQVWUXNWLYL]iFLyQDN QHYH]L
Ä$ YDOyViJ HJ\HV ROGDODLQDN pV V]DNDV]DLQDN D] HJ\HV WiUJ\DN ÄNpSOp
NHQ\VpJpWĘO ÄKDWiUDLQDN EL]RQ\WDODQViJiWyO YDOy HOYRQDWNR]WDWiV IRO\D
PDWiW DPHO\ D MHOHQVpJHNQHN ÄV]LOiUG NRQVWUXNWtY REMHNWXPRNUD YDOy
YiOWR]WDWiViYDO YDQ NDSFVRODWEDQ D YDOyViJ NRQVWUXNWLYL]iOiVD IRO\DPD

WiQDN QHYH]KHWMN pV D] DEV]WUDNFLy HJ\ ID M Wi MiQDN WHNLQWKHWĘ >@ 6WRII
EtUiOMD D NRQVWUXNWLYL]iFLy NLIHMH]pVW KHO\HWWH D ÄVWDELOL]iFLy WHUPLQXVW
MDYDVROMD $ VWDELOL]iFLy ILQiQFLiOLV t]H PLDWW QHP IHMH]L NL SRQWRVDQ D]
DEV]WUDNFLy H]HQ W tSXViQDN OpQ\HJpW tJ\ D WRYiEELDNEDQ D NRQVWUXNWLYL
]iFLy WHUPLQXVW IRJMXN KDV]QiOQL 0tJ XJ\DQLV D] DEV]WUDNFLy HOĘ]Ę IR
O\DPDWDL D] RO\DQ GROJRN WDQXOPiQ\R]iVDNRU YDOyVtWKDWyN PHJ DPHO\H
NHW PiU YDODPLO\HQ PyGRQ NLHPHOWQN D N|UQ\H]HWNEĘO DPHO\HNNHO
PiU PLQW ÄVWDELO pV GLV]NUpW WiUJ\DNNDO RSHUiOXQN ² DPHO\HN D] D]R
QRVtWiV NpW WtSXVD UpYpQ D]RQRVtWKDWyN ² DGGLJ D NRQVWUXNWLYL]iFLy pSSHQ
H]HNQHN D VWDELO pV GLV]NUpW WiUJ\DNQDN NLDODNtWiVL IRO\DPDWD PHUW D YD
OyViJEDQ QHP OpWH]QHN LOOHWYH QHP tJ\ OpWH]QHN HQQ\LEHQ WHKiW D YDOy
ViJ NRQVWUXNWLYL]iOiViQDN D IRO\DPDWD ,JD] QHYH]KHWQpQN VWDWLNXV V]HP
OpOHWQHN LV ² HOOHQNH]ĘMpQ D GLQDPLNXV V]HPOpOHWHW pUWYH 0LXWiQ PDJD
*RUV]NLM D PHJKDWiUR]iVRQ W~O QHP HOHP]L H]W D WtSXVW YL]VJiOMXN PHJ
HJ\ NLFVLW UpV]OHWHVHEEHQ
$ EHQQQNHW N|UOYHYĘ DQ\DJL YLOiJ iOODQGy YiOWR]iVEDQ IHMOĘGpV
EHQ YDQ (QQHN D YiOWR]iVQDN PR]JiVQDN NpW |VV]HWHYĘMH YDQ DPHO\
V]RURV HJ\VpJHW PXWDW HJ\PiVVDO $ GROJRNQDN tJ\ NpW PHJKDWiUR]RWWViJD
YDQ D YiOWR]iV pV D PHJPDUDGiV $ YiOWR]iV D GLQDPLNXV MHOOHJHW pV GLV]
NUpW MHOOHJHW IRJODOMD PDJiEDQ YDJ\LV EL]RQ\RV iWDODNXOiVL NpV]VpJHW pV
PHJV]DNtWRWWViJRW MHOHQW $ PHJPDUDGiV V]LQWpQ NpW |VV]HWHYĘEĘO iOO D VWD
WLNXVViJEyO iOODQGyViJ pV NRQWLQXLWiVEyO IRO\WRQRVViJ$MHOHQVpJHN H]HQ
QpJ\ GRPLQiQV PHJKDWiUR]RWWViJ PHWV]pVpEHQ OpWH]QHN DYDOyViJEDQ (QQHN
Q\RPiQ PLQGHQ N|OFV|Q|V NDSFVRODWEDQ pV N|OFV|QKDWiVEDQ YDQ HJ\PiV
VDO (] D YDOyViJ ÄiWDODNXOQL NpSHV ÄIRO\WRQRV ÄPHJV]DNtWRWW pV ÄiO
ODQGy (]pUW D YDOyViJ PHJLVPHUpVpQHN IRO\DPDWD YDODPLO\HQ GRORJ HO
NO|QtWpVpYHO YDJ\LV D NRQWLQXXVQDN GLV]NUpWUH D GLQDPLNXVQDN VWDWL
NXVUD VWDELOUD YDOy YiOWR]iViYDO YDQ |VV]HIJJpVEHQ $ WXGRPiQ\ IHO
DGDWD KRJ\ D YLV]RQ\ODJRVDQ VWDELOW D] LQYDULiQVW NO|QtWVH HO D YiOWR]iV
EDQ $ PHJLVPHUpV VRUiQ PLQGLJ D GLV]NUpWQHN pV D VWDWLNXVQDN H] D]
DEV]ROXWL]iOiVD PHJ\ YpJEH KLV]HQ FVDN tJ\ OHKHWVpJHV D W|UYpQ\HN SRQ
WRV pV iOWDOiQRV PHJIRJDOPD]iVD 0LXWiQ H]HN D VDMiWViJRN QHP |QPD
JXNEDQ OpWH]QHN KDQHP D MHOHQVpJHN PHJKDWiUR]yL PDJXNQDN D MHOHQ
VpJHNQHN D PHJUDJDGiVD LV H]HQ NHUHV]WO OHKHWVpJHV
+D D MHOHQVpJHW ~J\ IRJMXN IHO PLQW  GROJRN pV GRORJ W|UHGpNHLW DN
NRU UpV]OHWHVHEEHQ LV PHJYL]VJiOKDWMXN D NRQVWUXNWLYL]iOiV IRO\DPDWiW
(KKH] YHVV]N D PR]JiV HOĘEE HPOtWHWW GLDOHNWLNXV MHOOHJpW KRJ\ YiOWR
]iV pV PHJPDUDGiV HJ\VpJH GLQDPLNXV pV NRQWLQXXV MHOOHJH LOOHWYH VWD
WLNXV pV GLV]NUpW MHOOHJH
tJ\ D GRORJ PyGR]DWDL D WiUJ\ iOODSRW HVHPpQ\ IRO\DPDW $ GRORJ
W|UHGpNHL SHGLJ WXODMGRQViJ YLV]RQ\ YLVHONHGpV |VV]HIJJpV
D GRORJ VWDWLNXV GLQDPLNXV D GRORJW|UHGpNHL VWDWLNXV GLQDPLNXV
GLV]NUpW WiUJ\ HVHPpQ\ GLV]NUpW
WXODMGRQ
ViJ YLVHONHGpV




+D PHJYL]VJiOMXN D] tJ\ NDSRWW NpSHW DNNRU OiWKDW MXN KRJ\ D GRORJ
pV D GRORJ W|UHGpNHL N|]O D WiUJ\ pV D WXODMGRQViJ UHQGHONH]LN D VWDWL
NXV pV GLV]NUpW MHOOHJJHO HJ\LGHMĦOHJ $ W|EEL PyGR]DWRN PHJLVPHUpVp
KH] D NRQVWUXNWLYL]iFLyUD YDQ V]NVpJ (] D]W MHOHQWL KRJ\ D GLQDPLNXVW
VWDWLNXVUD D NRQWLQXXVW GLV]NUpWUH YiOWR]WDWMXN $] DEV]WUDNFLy H]HQ Wt
SXVD WHKiW D] iOODSRWRW D] HVHPpQ\W IRO\DPDWRW LOOHWYH D YLV]RQ\W YLVHO
NHGpVW |VV]HIJJpVW VWDELOOi GLV]NUpWWp WHV]L YDJ\LV H]HN ÄWiUJ\DN LO
OHWYH ÄWXODMGRQViJRN OHV]QHN
+D PHJILJ\HOMN D] iOODSRWWyO KDODGYD D IRO\DPDW IHOp LOOHWYH D YL
V]RQ\WyO D] |VV]HIJJpV IHOp HJ\UH HUĘWHOMHVHEE D ÄPHJKDPLVtWiV 8J\DQ
LV PtJ D] iOODSRW VWDWLNXV pV NRQWLQXXV D] HVHPpQ\ GLV]NUpW pV GLQDPL
NXV DGGLJ D IRO\DPDW NRQWLQXXV pV GLQDPLNXV HJ\V]HUUH WHKiW LWW PLQG
NpW MHOOHJHW PHJ NHOO YiOWR]WDWQL PtJ D] HOĘ]Ę NHWWĘ HVHWpEHQ YDJ\ D]
HJ\LNHW YDJ\ D PiVLNDW (] pSSHQVpJJHO W|UWpQKHW D] iOODSRW VWDWLNXV MHO
OHJpQHN DEV]ROXWL]iOiViYDO YDJ\ D] HVHPpQ\ YRQDWNR]iViEDQ D GLV]NUpW
MHOOHJ DEV]ROXWL]iOiViYDO +DVRQOy D KHO\]HW D GRORJ W|UHGpNHLQpO
$ NRQVWUXNWLYL]iFLyYDO D PHJLVPHUpV QHP IHMH]ĘGLN EH KDQHP D] tJ\
NDSRWW ÄVWDWLNXV NpSHW |VV]HKDVRQOtWMXN D YDOyViJRV iOODSRWWDO HVHPpQ\
Q\HO IRO\DPDWWDO LOOHWYH YLV]RQQ\DO YLVHONHGpVVHO pV |VV]HIJJpVVHO DPH
O\HN YDODPLO\HQ PpUWpNEHQ pV IRUPiEDQ GLQDPLNXVRN pV NRQWLQXXVRN $]
HOWpUpVHN Q\RPiQ ~ MDEE NRQVWUXNWLYL]iFLyNDW DONRWXQN DPHO\QHN HUHG
PpQ\HNpSSHQ PpO\O pV SRQWRVDEEi YiOLN D PHJLVPHUpVQN $] DEV]WUDN
FLy OHKHWĘYp WHV]L KRJ\ SRQWRVDQ pV iOWDOiEDQ IRJDOPD]]XN PHJ D] iOOD
SRWRW D] HVHPpQ\W D IRO\DPDWRW LOOHWYH D GROJRN YLV]RQ\iW YLVHONHGpVpW
|VV]HIJJpVpW
$] DONDOPD]RWW DEV]ROXWL]iOiV Q\LOYiQ YLV]RQ\ODJRV KLV] D PHJLVPH
UpV FpOMD D YDOyViJRW ~J\ PHJLVPHUQL DKRJ\ D] YDQ VHPPLW VHP KR]]i
WpYH YDJ\ HOYpYH EHOĘOH (]W LJD] FVDN KR]]iYHWĘOHJHVHQ N|]HOtWĘOHJ WH
KHW MN PHJ PHUW D YDOyViJ JRQGRODWL IHO|OHOpVH PLQGLJ IHOWpWHOH]L D YD
OyViJ PHJKDPLVtWiViW HJ\V]HUĦVtWpVpW VHPDWL]iOiViW >ÒMUD KLYDWNR]XQN
/HQLQUH DNL D PR]JiV iEUi]ROiViYDO NDSFVRODWEDQ IH M W L NL H]HNHW D JRQGR
ODWRNDW /iVG  MHJ\]HW@ 'H PLQW D]W D] HOĘ]ĘHNEHQ PiU pULQWHWWN H]
D ÄPHJKDPLVtWiV D WXGRPiQ\ IHMOĘGpVpYHO FV|NNHQĘ WHQGHQFLiW PXWDW IR
JDOPDLQN W|UYpQ\HLQN iOODQGyDQ IHMOĘGQHN SRQWRVDEEDN OHV]QHN (EEHQ
UHMOLN D PHJLVPHUpV PpO\ GLDOHNWLNiMD
$ YDOyViJQDN D YiOWR]iV pV PHJPDUDGiV HJ\VpJpEHQ PHJQ\LOYiQXOy
GLDOHNWLNXV HOOHQWPRQGiVRV WHUPpV]HWpQHN PHJUDJDGiVD LJHQ ERQ\ROXOW
IHODGDWRW Uy D JRQGRONRGiVUD $ ERQ\ROXOWViJ DEEyO IDNDG KRJ\ D JRQGRO
NRGiVQDN HOOHQWPRQGiVPHQWHVHQ NHOO NLIHMH]QL D] REMHNWtY HOOHQWPRQGi
VRNDW eV PLXWiQ H] LJHQ QHKp] HQQHN VRUiQ RO\DQ HOOHQWPRQGiVRNED NH
YHUHGKHW DPHO\HN NO|QEHQ QHP VDMiW MD L D YDOyViJQDN (EEĘO N|YHWNH]LN
KRJ\ D NRQVWUXNWLYL]iFLy Q\RPiQ IHOOpSĘ HVHWOHJHV ORJLNDL HOOHQWPRQGi
VRN QHP HJ\V]HUĦHQ D YpOHWOHQHN HUHGPpQ\HL KDQHP W|UYpQ\V]HUĦHQ N|
YHWNH]QHN D] REMHNWXPV]XEMHNWXP N|]|WWL HOOHQWPRQGiVEyO (]W D ORJL
NDL HOOHQWPRQGiVW QHYH]KHWMN D] DEV]WUDNFLy iUiQDN LV ,O\HQ PpJ D SD
UDGR[RQ 3pOGDNpQW HPOtWKHWMN D IpQ\ NHWWĘV ² NRUSXV]NXOiULV pV KXOOiP
² WHUPpV]HWpQHN D PHJiOODStWiViW 6RNiLJ WDUWRWW PtJ D IL]LND NLGHUtWHWWH
 
KRJ\ H] PDJiQDN D] DQ\DJQDN D] REMHNWtY HOOHQWPRQGiVRV WHUPpV]HWpEĘO
N|YHWNH]LN QHP SHGLJ D V]XEMHNWXP |QHOOHQWPRQGiVDLQDN N|YHWNH]PpQ\H
$ PHJLVPHUpV IRO\DPiQ J\DNUDQ NHOO pOQL D VWDWLNXV V]HPOpOHWWHO GH
H] D IRO\DPDW QHP MHOHQWL D YDOyViJ WHWV]ĘOHJHV UpV]HNUH YDOy WDJROiViW
YDJ\ D YDOyViJ ÄWHWV]ĘOHJHV PHJKDPLVtWiViW PLQW D] HJ\HV SROJiUL ILOR
]yIXVRN WHV]LN $ YL]VJiOW HOYRQDWNR]WDWiV FVDN D]pUW OHKHWVpJHV PHUW D
YDOyViJ YiOWR]iVD |VV]HIJJpVEHQ YDQ YLV]RQ\ODJRV iOODQGyViJiYDO pV
GLV]NUpW MHOOHJpYHO $ WXGRPiQ\ IHODGDWD SHGLJ KRJ\ UDJDGMD PHJ D YL
V]RQ\ODJRV iOODQGyW D GLV]NUpWHW KRJ\ H]HQ NHUHV]WO NpSHV OHJ\HQ PHJ
LVPHUQL D GLQDPLNXVW pV NRQWLQXXVW LV 9DJ\LV D PHJLVPHUpV IRO\DPiQ D
VWDWLNXVViJ HJ\UH FV|NNHQ ~ MDN YiOWMiN IHO DPHO\HN D N|UQ\H]Ę YLOiJ
MREE PpO\HEE pV WHOMHVHEE WNU|]pVpW WHV]LN OHKHWĘYp 1p]]QN HUUH HJ\
SpOGiW $ PRGHUQ WHUPpV]HWWXGRPiQ\RN PpUpVL PHJLVPHUpVL PyGV]HUHL
EiUPHQQ\LUH SRQWRVDN LV FVDN PHJN|]HOtWĘ HUHGPpQ\HNHW DGQDN GH PL
H]HNHW D] HUHGPpQ\HNHW DEV]ROXWL]iOMXN (]HN D YL]VJiODWL PyGV]HUHN
PLQGLJ IHOWpWHOH]LN D NRQNUpW PR]JiVIRUPiN WDJROiViW PpUpVpW H]]HO
HJ\WW D NRQWLQXXVQDN GLV]NUpWUH YDOy iWDODNtWiViW 8J\DQLV D IRUPiOLV
ORJLND W|UYpQ\HLQHN DONDOPD]iVD FVDN DNNRU OHKHWVpJHV KD D GROJRN DPH
O\HNUĘO PHJiOODStWXQN WpQ\HNHW QHP YiOWR]QDN EiU WXGMXN KRJ\ D YD
OyViJEDQ LO\HQ QHP OpWH]LN 7HKiW LWW LV NRQVWUXNWLYL]iFLyW DONDOPD]XQN
.RQWUpW SpOGiQ YL]VJiOYD D IpQ\ YL]VJiODWiQiO D VSHNWURJUiILD PyGV]HUHL
YHO OHKHWĘVpJ Q\tOLN D SRQWRVViJ HJ\UH QDJ\REE IRNiQDN HOpUpVpUH $ IH M 
OĘGpVVHO HJ\WW OHKHWĘVpJ Q\tOLN DUUD KRJ\ NO|QE|]Ę KXOOiPKRVV]~ViJ~
IpQ\HN N|]|WW PHJiOODStWVXN D] HJ\UH ILQRPDEE D]RQRVViJRNDW pV NO|QE
VpJHNHW tJ\ PLXWiQ D VSHNWURJUiILD D VSHNWURJUDPRN VHJtWVpJpYHO U|J]t
WHWWH ÄiOODQGyVtWRWWD D IpQ\HN N|]|WWL iUQ\DODWL NO|QEVpJHNHW HQQHN
Q\RPiQ HJ\UH ILQRPDEE D]RQRVViJRNDW iOODStWKDWXQN PHJ D NO|QE|]Ę
KXOOiPKRVV]~ViJ~ IpQ\HN N|]|WW
0LN|]EHQ D WXGRPiQ\ D VWDWLNXV V]HPOpOHWHW DONDOPD]]D OHKHWĘVpJH
YDQ KRJ\ WXGDWRVtWVD D] HUHGPpQ\ PHJKDPLVtWRWWViJL IRNiW YDJ\LV D]W
KRJ\ D] HUHGPpQ\ YDJ\ |VV]HIJJpV PLO\HQ NLN|WpVHN PHOOHWW PLO\HQ
N|UEHQ pUYpQ\HV 7HKiW PHJ WXGMXN PRQGDQL KRJ\ PiV YRQDWNR]iVEDQ
PLO\HQ HOWpUpVHN DGyGQDN (] W|UWpQLN SpOGiXO D V]DEDGHVpV W|UYpQ\pQpO
LV 0HJPRQGMXN KRJ\ OpJUHV WpUUH YRQDWNR]WDWYD PLQGHQ V]DEDGRQ HVĘ
WHVW J\RUVXOiVD D] ~Q QHKp]VpJL J\RUVXOiV D]RQRV GH PHJ WXGMXN PRQ
GDQL KRJ\ QHP OpJUHV WpUEHQ PLO\HQ HOWpUpVHN DGyGQDN
$] DEV]WUDNFLy MHOHQ I D M W i M D V]NVpJHV pV QpONO|]KHWHWOHQ HV]N|]H D
WXGRPiQ\QDN D] DONDOPD]iViEyO IDNDGy ÄPHJKDPLVtWiV OHN]GpVpUH PD
JD D WXGRPiQ\RV HOPpOHW pV J\DNRUODW WHUHPWL PHJ D V]NVpJHV HV]N|
]|NHW
 $ V]XEMHNWtY OHKHWĘVpJHLQNWĘO YDOy HOYRQDWNR]WDWiV
9DQ HVHW DPLNRU DEV]WUDNFLyQ QHP D V]iPXQNUD DGRWW UHiOLVDQ Op
WH]Ę WiUJ\DNWyO pV YLV]RQ\RNWyO YDOy HOYRQDWNR]WDWiVW KDQHP D V]XEMHNWtY
OHKHWĘVpJHLQNWĘO YDOy HOYRQDWNR]WDWiVW pUWMN $ V]XEMHNWtY OHKHWĘVpJ D]
HPEHUQHN iOWDOiEDQ YDJ\ D PHJKDWiUR]RWW W|UWpQHOPL IHOWpWHOHN iOWDO NRU
OiWR]RWW J\DNRUODWL NRQVWUXNWtY OHKHWĘVpJHLW MHOHQWL tJ\ SpOGiXO D V]XE

MHNWtY OHKHWĘVpJHLQNWĘO YDOy HOYRQDWNR]WDWiV KD HOWHNLQWQN YDODPHO\ IHO
DGDW PHJROGiViQDN OHKHWHWOHQVpJpWĘO YDJ\LV D IHODGDWRW PHJROGRWWQDN IR
JDGMXN HO $]RQEDQ FVDN D] RO\DQRNDW WHNLQW MN PHJROGRWWQDN DPHO\HN
YDODPLO\HQ pUWHOHPEHQ YDODPLO\HQ KDWiURN N|]|WW PHJROGKDWyN YDJ\LV
HOYLOHJ PHJROGKDWyN ,O\HQ PHJROGRWWQDN WHNLQWKHWĘ IHODGDWUD KR]]D IHO
*RUV]NLM SpOGiXO HJ\ YRQDO WHWV]ĘOHJHV V]DNDV]RNUD YDOy RV]WiViW N|U]Ę
YHO IHOWpWHOH]YH KRJ\ LGHiOLV YRQDOODO pV LGHiOLV N|U]ĘYHO UHQGHONH]QN
pV KRJ\ EiUPLO\HQ NLV V]DNDV]W WXGXQN SpOGiXO NpWIHOp RV]WDQL
$ V]XEMHNWtY OHKHWĘVpJHLQNWĘO YDOy HOYRQDWNR]WDWiV J\DNUDQ ~J\ MH
OHQWNH]LN PLQW D SRWHQFLiOLV PHJYDOyVtWKDWyViJ DEV]WUDNFLyMD (QQHN Op
Q\HJH KRJ\ D IHODGDWPHJROGiV N|]EHQ HOYRQDWNR]WDWXQN QpKiQ\ NpSWH
OHQVpJWĘO pV D IHODGDWRW PHJROGRWWQDN IRJDGMXN HO $ 0DUNRY D] HOYRQDW
NR]WDWiVQDN H]W D IRUPiMiW D N|YHWNH]ĘNpSSHQ MHOOHP]L Ä7XOD MGRQNpS
SHQ D WpUEHQ pV LGĘEHQ NRUOiWR]RWW OpWQN iOWDO PHJV]DERWW NRQVWUXNWtY
OHKHWĘVpJHN WpQ\OHJHV KDWiUDLWyO YDOy HOYRQDWNR]WDWiVUyO YDQ V]y .LHPH
OpV ² 6 7 $] iEpFpUH DONDOPD]YD H] D] DEV]WUDNFLy OHKHWĘYp WHV]L KRJ\
EiUPLO\HQ WHUMHGHOPHV iEpFpUĘO tWpOHWHW DONRVVXQN pV SpOGiQDN RNipUW ~J\
WHNLQWVN KRJ\ EiUPHO\ WHWV]pV V]HULQWL iEpFpKH] ~MDEE EHWĦW OHKHW KR]
]iYHQQL $ V]DYDNUD DONDOPD]YD LO\ PyGRQ OHKHWĘYp YiOLN KRJ\ WHWV]Ę
OHJHV KRVV]~ViJ~ V]yW UHDOL]iOKDWyQDN WHNLQWKHVVQN (] WHUPpV]HWHVHQ
SRWHQFLiOLV OHKHWĘVpJ HJ\HV SpOGiQ\DL DNNRU OHQQpQHN J\DNRUODWLODJ LV UHD
OL]iOKDWyN KD pOHWQN NHOOĘ KRVV]~ViJ~UD Q|YHNHGQH V HOHJHQGĘ KHO\QN
pV DQ\DJXQN OHQQH KR]]i >@
$ SRWHQFLiOLV PHJYDOyVtWKDWyViJ DEV]WUDNFLyMiQDN OpQ\HJH DEEDQ YDQ
KRJ\ ~J\ tWpOQN D IHODGDWUyO PLQW D J\DNRUODWLODJ PHJYDOyVtWKDWy IHO
DGDWUyO
.O|Q|VHQ D PDWHPDWLNiEDQ KDV]QiOMiN LJHQ J\DNUDQ D SRWHQFLiOLV
PHJYDOyVtWKDWyViJ DEV]WUDNFLyMiW
$ PiVLN D PDWHPDWLNiEDQ LV DONDOPD]RWW DEV]WUDNFLy D] DNWXiOLV YpJ
WHOHQVpJ DEV]WUDNFLyMD DPHO\ DEEDQ iOO KRJ\ HOYRQDWNR]WDWXQN DQQDN
HOYL OHKHWĘVpJpWĘO KRJ\ D YpJWHOHQ KDOPD] PLQGHQ HJ\HV HOHPpW LQGLYL
GXDOL]iOMXN D]D] U|J]tWVN pV OHtUMXN YDODPLQW DEEDQ KRJ\ D] LO\HQ IHO
DGDWRW PHJROGRWWQDN WHNLQWMN D] LO\HQ YpJWHOHQ KDOPD]RNNDO ~J\ NH]
GQN RSHUiOQL PLQW D YpJHVHNNHO DPHO\HNQHN YDODPHQQ\L HOHPpW IL[iO
WXN YDODPLO\HQ PyGRQ >- .LHPHOpV ² 6 7 (]HQ DEV]WUDNFLy VHJtW
VpJpYHO ~J\ WHNLQWMN D YpJWHOHQW PLQW ÄDNWXiOLVDQ DGRWWDW pV DONDOPD]
]XN Ui D YpJHVVHO YDOy RSHUiOiV HUHGPpQ\HNpQW NDSRWW YDODPHQQ\L IRUPi
OLV ORJLNDL W|UYpQ\W
gVV]HKDVRQOtWYD D SRWHQFLiOLV PHJYDOyVtWKDWyViJ DEV]WUDNFLyMiW D] DN
WXiOLV YpJWHOHQVpJ DEV]WUDNFLyMiYDO DNNRU D] HOĘ]Ę NHYpVEp ÄHUĘV DEV]
WUDNFLy PHUW QHP N|YHWHOL D YpJWHOHQ KDOPD] PLQGHQ HJ\HV HOHPpQHN
U|J]tWpVpW OHtUiViW PHUW D]RQ DODSXO KRJ\ H]HN WHWV]ĘOHJHV YpJWHOHQ V]i
PD YDOyVtWKDWy PHJ

 $] DEV]WUDNFLy VDMiWRV IDMWiMD D] RV]WiO\ YDODPHQQ\L WDJMiQDN N|]
YHWOHQ iWWHNLQWKHWĘVpJpQHN OHKHWĘVpJpWĘO YDOy HOYRQDWNR]WDWiV IR
O\DPDWD DPHO\QHN VRUiQ D] RV]WiO\W QHP HOHPHL IHOVRUROiViYDO DG
MXN PHJ KDQHP HOHPHL WXODMGRQViJiYDO
$ YDOyViJEDQ QHP PLQGLJ YDQ OHKHWĘVpJQN DUUD KRJ\ D] RV]WiO\
YDODPHQQ\L WDJMiW iWWHNLQWVN RO\ PyGRQ KRJ\ HOHPHLW IHOVRUROMXN $PL
NRU RO\DQ RV]WiO\RNNDO YDQ GROJXQN PLQW SpOGiXO ÄFVDOiGWDJRN ÄXWFD
EHOLHN DNNRU IHOVRUROKDWMXN D] HOHPHNHW 'H SpOGiXO NpSWHOHQHN YD
J\XQN ÄD] |W H OHPĦ KDOPD]RN RV]WiO\iQDN YDODPHQQ\L WDJMiW IHOVRUROQL
YDJ\ D] DGRWW RV]WiO\ED WDUWR]y HOHPHN OLVWiMiW |VV]HiOOtWDQL ,O\HQNRU YD
ODPHO\ WXODMGRQViJ |W HOHPĦ VHJtWVpJpYHO NO|QtW MN HO D] H]HQ WXOD M 
GRQViJQDN PHJIHOHOĘ RV]WiO\W PLN|]EHQ HOYRQDWNR]WDWXQN DWWyO KRJ\ H]W
D NLMHO|OpVW N|]YHWOHQ PyGRQ QHP OHKHW PHJYDOyVtWDQL
 $] LGHDOL]iOy DEV]WUDNFLy
$] DEV]WUDNFLy IRO\DPDWiQDN H] D WtSXVD QHP HOVĘVRUEDQ YDODPLO\HQ
WXODMGRQViJWyO YDOy HOYRQDWNR]WDWiV KDQHP EL]RQ\RV WXODMGRQViJRN IHO
QDJ\tWiVD DEV]ROXWL]iOiVD YpJVĘNLJ YDOy IRNR]iVD
$] LGHHOL]iOy DEV]WUDNFLy HUHGPpQ\HNpSSHQ RO\DQ LGHiOLV REMHNWXPRN
DONRWKDWyN DPHO\HN YDOyViJEDQ QHP OpWH]QHN ÄDEV]RO~W PHUHY WHVW
ÄDEV]RO~W IHNHWH WHVW ÄLGHiOLV Ji] VWE GH DPHO\QHN ÄĘVNpSHL PHJ
YDQQDN D YDOyViJEDQ (]HN D] LGHiOLV REMHNWXPRN UHQGV]HULQW QHYHLNEHQ
LV MHO]LN KRJ\ LGHDOL]iFLyYDO M|WWHN OpWUH $] LGHDOL]iOy DEV]WUDNFLy D] HO
YRQDWNR]WDWiV PiV WtSXVDL PHOOHWW D PHJKDWiUR]RWW V]DEiO\RN V]HULQW PHJ
YDOyVtWKDWy ÄJRQGRODWNtVpUOHWWHO LV NDSFVRODWEDQ YDQ D]W LV PDJiEDQ IRJ
ODOMD tJ\ YH]HW HO PHJKDWiUR]RWW ÄLGHDOL]iOW REMHNWXPRN NpS]pVpKH] $]
LGHDOL]iFLyW QHPFVDN ~J\ WHNLQWKHWMN PLQW D] DEV]WUDNFLy HJ\ ID M Wi Mi W 
KDQHP ~J\ LV PLQW VDMiWRV |QiOOy JRQGRODWL HOMiUiVW (QQHN YL]VJiODWD
PiU HJ\ PiVLN WDQXOPiQ\ IHODGDWD
 $] HJ\V]HUĦVtWĘ DEV]WUDNFLy
$] DEV]WUDNFLy NO|Q ID M W i MiQDN WHNLQWLN D] ~Q HJ\V]HUĦVtWĘ DEV]WUDN
FLyW %iU PLQGHQ DEV]WUDNFLy EL]RQ\RV OHHJ\V]HUĦVtWpVVHO MiU D] DEV]WUDN
FLy H]HQ WtSXViQiO FpONpQW NLIHMH]HWWHQ D ERQ\ROXOW D VRNUpWĦ EL]RQ\RV
OHHJ\V]HUĦVtWpVpW MHO|OMN PHJ
$] HJ\V]HUĦVtWĘ DEV]WUDNFLy ÄD] REMHNWXP ERQ\ROXOWViJiEyO EHOVĘ
|VV]HIJJpVHLQHN pV YLV]RQ\DLQDN VRNIpOHVpJpEĘO YDOy HOYRQDWNR]WDWiV V
FVXSiQ D] DODSYHWĘ OpQ\HJL |VV]HIJJpVHN PHJĘU]pVH DPLQHN HUHGPp
Q\HNpQW D] REMHNWXP D NLLQGXOy V]LWXiFLyKR] NpSHVW OpQ\HJHVHQ HJ\V]H
UĦEE IRUPiEDQ MHOHQLN PHJ >@ .LHPHOpV ² 6 7

 $ VWUXNWXUiOLV DEV]WUDNFLy
$ PHJLVPHUpV IRO\DPiQ J\DNUDQ V]NVpJ YDQ DUUD KRJ\ D] |VV]H
IJJpVHN YDODPHO\ |VV]HVVpJpW D UHQGV]HUW ~J\ U|J]tWVN KRJ\ N|]EHQ
EL]RQ\RV PpUWpNLJ HOYRQDWNR]WDVVXQN D UHQGV]HU HOHPHLQHN D WHUPpV]HWp
WĘO PLQĘVpJpWĘO YDJ\ WDUWDOPiWyO $] LO\HQ DEV]WUDNFLyN iOWDO IĘOHJ D] |V]
V]HIJJpVHN N|]|WWL UHOiFLyN D NDSFVRODWRN UHQGMH YDODPLQW D] HOHPHN
WpUEHOL HOKHO\H]NHGpVL UHQGMH D] iOODSRWRN LGĘEHOL HJ\PiVXWiQLViJD U|J
]tWĘGLN $ UHQGV]HU HOHPHLQHN PLQĘVpJpWĘO D] REMHNWXPRN WpUEHOL HOKH
O\H]NHGpVpQHN WHUPpV]HWpWĘO D] LGĘIDNWRURNWyO YDOy HOYRQDWNR]WDWiV V FVX
SiQ D]RQ IRUPiOLV PR]]DQDWRN PHJĘU]pVH DPHO\HN HJ\HGO D VWUXNW~UiW
MHOOHP]LN OHKHWĘYp WHV]L KRJ\ VWUXNWXUiOLV DEV]WUDNFLyUyO EHV]pOMQN
tJ\ NDSMXN PHJ D UHQGV]HU VWUXNW~UiMiW  DPHO\HW QHPFVDN D] |VV]H
IJJpVHN pV YLV]RQ\RN HJ\WWHVH KDWiUR]]D PHJ KDQHP G|QWĘHQ D] D PyG
DKRJ\DQ D] HJ\HV |VV]HIJJpVHN pV YLV]RQ\RN HJ\PiVVDO |VV]HNDSFVROyG
QDN 0iVNpSSHQ IRJDOPD]YD D] DEV]WUDNFLyQDN H] D WtSXVD IHOWiUMD KRJ\
D VWUXNW~UiW DONRWy |VV]HIJJpVHN pV YLV]RQ\RN KRJ\DQ UHQGH]HWWHN $
VWUXNWXUiOLV DEV]WUDNFLy VRUiQ WHKiW D] HOHPHN N|OFV|Q|V |VV]HIJJpVHLUH
|VV]HIJJpVUHQGV]HUpUH DUUD D] HJpV]UH NRQFHQWUiOXQN DPHO\HW D] DONRWy
HOHPHN H EHOVĘ |VV]HIJJpVUHQGV]HUH GLQDPLNiMD ÄV W UXNW~Ui MD KR] OpWUH
$ VWUXNWXUiOLV DEV]WUDNFLyQDN NO|Q|VHQ D UHQGV]HUHOPpOHWEHQ pV D
PRGHOOH]pVEHQ YDQ QDJ\ MHOHQWĘVpJH
$ VWUXNWXUiOLV DEV]WUDNFLyKR] NDSFVROyGLN D QDJ\PpUYĦ IRUPDOL]iOiV
D] DGRWW |VV]HIJJpVHN NpSOHWEH PRGHOOHNEH YDOy U|J]tWpVH (]HN D NRQN
UpW PR]]DQDWRNWyO HOYRQDWNR]WDWRWW VWUXNW~UiN D]XWiQ OHKHWĘYp WHV]LN RO\DQ
MHOHQVpJHN HUHGPpQ\HV |VV]HKDVRQOtWiViW LV DPHO\HN NRQNUpW PHJMHOHQpVL
IRUPiMXNEDQ |VV]HKDVRQOtWKDWDWODQRN YROWDN
 Ä$] DEV]WUDNFLy ~WMiQ W|UWpQĘ PHJKDWiUR]iV PLQW D] DEV]WUDNFLy VD
MiWRV IRUPiMD
Ä$] DEV]WUDNFLy ~WMiQ W|UWpQĘ PHJKDWiUR]iV NO|Q|VHQ D] HJ]DNW WX
GRPiQ\RN GH OHJLQNiEE D PDWHPDWLND WHUOHWpQ MiWV]LN yULiVL V]HUHSHW
(]pUW D] DEV]WUDNFLy H]HQ WtSXViQDN OpQ\HJpW HJ\ PDWHPDWLNDL DONDOPD]i
ViQ NHUHV]WO PXWD W MXN EH
,QGXOMXQN NL EL]RQ\RV HOHPHN GROJRN WDUWRPiQ\iEyO + SpOGiXO D
KiURPV]|JHN KDOPD]iEyO 0LQGHQ NpWNpW HOHP N|]|WW iOOMRQ IHQQ HJ\
PHJKDWiUR]RWW 4 UHOiFLy DPHO\
 4UHIOH[tY WHKiW + PLQGHQ [ HOHPpUH [A[
 4V]LPPHWULNXV WHKiW + PLQGHQ [ \ HOHPSiUMiUD D] [R\ IHQQ
iOOiViEyO \R[ N|YHWNH]LN
 4WUDQ]LWtY WHKiW + EiUPHO\ [ \ ] HOHPKiUPDViUD D] [J\ pV
<4=IHQQiOOiViEyO [S] N|YHWNH]LN
U|YLGHQ HNYLYDOHQFLDUHOiFLy
+DWiUR]]XN PHJ D + KDOPD]EyO ÄDEV]WUDNFLy iOWDOL PHJKDWiUR]iVVDO D
&D &E &F UpV]KDOPD]RNDW 0iVNpSSHQ RV]WiO\R]]XN D + KDOPD]W >@ $

KiURPV]|JHNHW YL]VJiOYD DNNRU D KiURPV]|JHN KDVRQOyViJD PXWDW HNYL
YDOHQFLDUHOiFLyW
7HJ\N IHO KRJ\ DGYD YDQ HQQHN D WDUWRPiQ\QDN HJ\ WHWV]ĘOHJHV
HOHPH D GHUpNV]|JĦ KiURPV]|J D ¼ + tJ\ EHYH]HWKHWĘ D KiURPV]|JHN
&D RV]WiO\D DPHO\KH] D]RN pV FVDN D]RN D] [ HOHPHN WDUWR]QDN DPHO\HN
UH D] DR[ pUYpQ\HV 9DJ\LV D] D KiURPV]|JK|] KDVRQOy KiURPV]|JHN RV]
WiO\iUyO YDQ V]y D]D] &D  ^[_[ + pV DR[` 0LQWKRJ\ PLQGHQ DUD DAD
WHOMHVO D]D] D &D H]pUW D &D QHP UHV (] D + KDOPD] HJ\ RV]WiO\R]i
ViW DGMD
7HJ\N IHO KRJ\ D &D RV]WiO\ED D KDVRQOy KiURPV]|JHN RV]WiO\D
WDUWR]LN HJ\ E KiURPV]|J LV E  &D DNNRU D V]LPPHWULNXVViJ PLDWW DRE
pV E!D (] D]W MHOHQWL KRJ\ KD E ¼&D DNNRU &A $ 4UHOiFLy DODSMiQ
&D   &E EiUPHO\ RO\DQ D pV E GRORJ HVHWpQ DPHO\ D 4UHOiFLy iOWDO PHJ
KDWiUR]RWW WDUWRPiQ\ED WDUWR]LN
(OHJHQGĘ D]W EHOiWQL KRJ\ KD NpW &D pV &A UpV]KDOPD]QDN YDQ N|]|V
HOHPH D]D] YDQ RO\DQ F HOHP KiURPV]|J DPHO\UH F  &D GHUpNV]|JĦ
pV F 4`WHOMHVO DNNRU &D  4 EiUPHO\ RO\DQ D pV E KiURPV]|J HVH
WpQ DPHO\ D 4UHOiFLy iOWDO PHJKDWiUR]RWW WDUWRPiQ\ED WDUWR]LN
)HOWHYpVQN V]HULQW D#F pV ERF DPLEĘO D 4 UHOiFLy V]LPPHWULNXV pV
WUDQ]LWtY YROWD PLDWW DRE N|YHWNH]LN +D [ EiUPHO\LN HOHPH &DQDN DNNRU
GHILQtFLy V]HULQW DA[ GH DNNRU DAE PLDWW EA[ D]D] [&A DPLEĘO &D   &A
8J\DQtJ\ OiWKDWy EH KRJ\ &E   &D (]pUW &D    9DJ\LV D + KDOPD]EDQ
GHILQLiOW HNYLYDOHQFLDUHOiFLy PHJKDWiUR]]D +QDN HJ\ RV]WiO\R]iViW
gVV]HIRJODOYD H]HNHW D] HUHGPpQ\HNHW NLGHUO KRJ\ D] D E F GROJRN
WDUWRPiQ\iUD pUYpQ\HV UHOiFLy DPHO\ PHJIHOHO D] HNYLYDOHQFLDUHOiFLyQDN
PLQGH]HNQHN D] HOHPHNQHN NLPHUtWĘ RV]WiO\R]iViW DGMD 2O\ PyGRQ KRJ\
 9DODPHO\ RV]WiO\W &D HJ\ HOHPH D HJ\pUWHOPĦHQ PHJKDWiUR]
~J\ KRJ\ D]W UHSUH]HQWiQVQDN WHNLQWKHWMN $ PL HVHWQNEHQ D
KDVRQOyViJL UHOiFLy HJ\HWOHQ KiURPV]|J D PHJDGiViYDO PHJKDWi
UR]]D D KDVRQOy KiURPV]|JHN HJpV] RV]WiO\iW
 +D DSE DNNRU &D   4pV PHJIRUGtWYD
 .pW LO\HQ &D pV &A UpV]KDOPD] YDJ\ D]RQRV HJ\PiVVDO YDJ\ QLQFV
N|]|V HOHPN
gVV]HIRJODOYD (J\ + KDOPD] RV]WiO\R]iVD PHJKDWiUR] HJ\ D +EDQ GH
ILQLiOW HNYLYDOHQFLDUHOiFLyW V PHJIRUGtWYD D + KDOPD]ED GHILQLiOW HNYL
YDOHQFLDUHOiFLy PHJKDWiUR]]D D + KDOPD]QDN HJ\ RV]WiO\R]iViW PpJSH
GLJ ~J\ KRJ\ HJ\ RV]WiO\ED D] HJ\PiVVDO HNYLYDOHQV HOHPHN WDUWR]QDN
(EEHQ D] HVHWEHQ DUUyO EHV]pOQN KRJ\ D &D &E &F UpV]KDOPD]RNDW D]
D E F HOHPHN KDOPD]iEyO DEV]WUDNFLy iOWDOL PHJKDWiUR]iV VHJtWVpJpYHO
YH]HWWN OH (]]HO NLPXWDWWXN KRJ\ D] HNYLYDOHQFLDUHOiFLy RO\DQ MHOOHJĦ
UHOiFLy DPHO\ D] DEV]WUDNFLy iOWDOL PHJKDWiUR]iV DODSMiW DONRWMD >@
0LQW OiWWXN ÄD] DEV]WUDNFLy ~ W MiQ W|UWpQĘ PHJKDWiUR]iVQiO HOYR
QDWNR]WDWWXQN D KDOPD] HOHPHLQHN WXODMGRQViJiWyO pV FVDN D] HNYLYDOHQ
FLDUHOiFLyW WDUWYD V]HP HOĘWW RV]WiO\R]WXN D KDOPD]W YH]HWWN OH D UpV]
KDOPD]RNDW

%iU VRN KDVRQOyViJRW PXWDW D VWUXNWXUiOLV DEV]WUDNFLyYDO D] DEV]W
UDNFLy ~WMiQ W|UWpQĘ PHJKDWiUR]iV PpJLV |QiOOy WtSXV PHUW QHP D VWUXN
W~UiW ĘU]L PHJ KDQHP D UHOiFLyN DODSMiQ DGMD D NO|QE|]Ę GROJRN RV]Wi
O\R]iViW
 $] DEV]WUDNFLy NO|QE|]Ę WtSXVDLQDN NDSFVRODWD
$] DEV]WUDNFLy YDODPHQQ\L LWW IHOVRUROW pV LWW IHO QHP VRUROW ID M Wi MD
LJHQ V]RURV NDSFVRODWEDQ pV N|OFV|QKDWiVEDQ YDQ HJ\PiVVDO $ PHJLVPH
UpV IRO\DPDWiEDQ PLQGHJ\LN IRQWRV V]HUHSHW MiWV]LN .|]ON LV NLHPHO
NHGLN D] D]RQRVtWy DEV]WUDNFLy DPHOO\HO NLVHEE YDJ\ QDJ\REE PpUWpNEHQ
PLQGHQ WtSXV NDSFVRODWRV
tJ\ D NRQVWUXNWLYL]iOy DEV]WUDNFLy DPHO\ D NRQWLQXXVQDN GLV]NUpWUH
D GLQDPLNXVQDN VWDWLNXVUD YDOy YiOWR]WDWiViYDO YDQ NDSFVRODWEDQ OHJV]R
URVDEEDQ NDSFVROyGLN D] D]RQRVtWy DEV]WUDNFLyKR] $ NRQVWUXNWLYL]iFLy
IRO\DPDWD ~J\ LV WHNLQWKHWĘ PLQW D YDOyViJ YDODPHO\ UpV]HLQHN |QPDJi
YDO YDOy D]RQRVtWiVD pV H UpV]HNQHN D] HOWiUJ\LDVXOiVL IRO\DPDWD
+DVRQOyDQ D] DEV]WUDNFLy W|EEL ID M Wi MiQiO PLQGLJ V]NVpJ YDQ DQQDN
D GRORJQDN WXODMGRQViJQDN YLV]RQ\QDN D] |QPDJiYDO YDOy D]RQRVtWiViUD
pV PiV GROJRNWyO WXODMGRQViJRNWyO YLV]RQ\RNWyO YDOy PHJNO|QE|]WHWp
VpUH DPLW NLHPHOQL NtYiQXQN
8J\DQDNNRU D] D]RQRVtWy DEV]WUDNFLy LV IHOWpWHOH]L D W|EELW 3pOGiXO
D] D]RQRVtWy DEV]WUDNFLy IRO\DPDWiEDQ QHPFVDN D GRORJ HJ\ VRU WXODMGRQ
ViJiWyO YRQDWNR]WDWXQN HO PLN|]EHQ D YL]VJiOQL NtYiQW OpQ\HJHV WXODMGRQ
ViJRNDW HONO|QtWMN KDQHP HOYRQDWNR]WDWXQN V]XEMHNWtY OHKHWĘVpJHLQN
WĘO LV KRJ\ iWWHNLQWVQN YDODPHQQ\L D]RQRVtWRWW GROJRW
8J\DQtJ\ D NRQVWUXNWLYL]iFLy IRO\DPDWiEDQ D] ÄDEV]WUDNW WiUJ\DN
NpS]pVHNRU YDJ\ D] L]ROiOy DEV]WUDNFLy VRUiQ D GROJRNQDN QHPFVDN WX
ODMGRQViJDLWyO pV PDJXNWyO D WiUJ\DN DQ\DJL KRUGR]yLWyO YRQDWNR]WDWXQN
HO KDQHP DWWyO LV KRJ\ D] LO\HQ WiUJ\DN J\DNRUODWLODJ QHP PHJYDOyVtW
KDWyN
$] LGHDOL]iFLy VRUiQ D U|J]tWHWW REMHNWXPRN DPHO\HNHW NRQVWUXNWL
YL]iFLy VHJtWVpJpYHO NO|QtWHWWQN HO DQDOt]LVpKH] IRO\DPRGXQN (]HQ
HOHP]pV VRUiQ NO|QE|]Ę D]RQRVtWiVRNDW KDV]QiOXQN pV HOYRQDWNR]WDWXQN
DQQDN OHKHWHWOHQVpJpWĘO KRJ\ D] ÄLGHDOL]iOW REMHNWXPRNDW D YDOyViJEDQ
PHJYDOyVtWVXN
$ V]ĦNHEE pUWHOHPEHQ YHWW DEV]WUDNFLyV IRO\DPDW QHP IRJODOMD PD
JiEDQ D IHQWLHNEHQ HOHP]HWW YDODPHQQ\L DEV]WUDNFLyV WtSXVW 7|EEpNH
YpVEp PDJiEDQ IRJODOMD D] D]RQRVtWy DEV]WUDNFLyW D] ÄDEV]WUDNW WiUJ\DN
NpS]pVpYHO NDSFVRODWRV L]ROiOy YDJ\ DQDOLWLNXV DEV]WUDNFLyW pV D NRQVWUXN
WLYL]iOiVVDO NDSFVRODWEDQ OHYĘ DEV]WUDNFLy IRO\DPDWiW 0LQW OiWWXN D]
DEV]WUDNFLy IRO\DPDWD VRUiQ D] DEV]WUDNFLy H]HQ WtSXVDLQiO HOYRQDWNR]WD
WXQN D GROJRN pV N|]WN OHYĘ YLV]RQ\RN HJ\ VRU WXODMGRQViJiWyO HJ\LGH
MĦOHJ NLHPHOMN D EHQQQNHW pUGHNOĘ WXODMGRQViJRNDW (OYRQDWNR]WDWXQN
D GROJRN GLQDPLNXV pV NRQWLQXXV MHOOHJpWĘO 'H H]HNUH D] DEV]WUDNFLyV Wt
SXVRNUD LV pUYpQ\HV KRJ\ QHP |QPDJXNEDQ OpWH]QHN KDQHP PiV WtSX
VRNNDO V]RURV N|OFV|QKDWiVEDQ $] DEV]WUDNFLy H IRO\DPDWDL VRUiQ LV HOYR
QDWNR]WDWXQN SO DQQDN OHKHWHWOHQVpJpWĘO KRJ\ D]RN D WiUJ\DN DPH

O\HNNHO JRQGRODWEDQ RSHUiOXQN D YDOyViJEDQ QHP OpWH]QHN GH HOYRQDW
NR]WDWXQN EL]RQ\RV V]XEMHNWtY OHKHWĘVpJHLQNWĘO LV
$] DEV]WUDNFLy EL]RQ\RV IRO\DPDWDL WHUPpV]HWHVHQ QHPFVDN H]]HO
YDJ\ D]]DO D] HOYRQDWNR]WDWiVVDO YDQQDN NDSFVRODWEDQ KDQHP D ÄJRQGR
ODWNtVpUOHWWHO D] ÄiOWDOiQRVtWiVVDO D ÄMRUPDOL]iFLyYDO D ÄPRGHOOH]pV
VHO LV (]HN VRUiQ D] DQDOLWLNXV pV D V]LQWHWLNXV WHYpNHQ\VpJHN HOWpUĘ
PpUWpNĦ GH HJ\WWHV DONDOPD]iVD LV MHOOHP]Ę (]HN YL]VJiODWD D]RQEDQ PiU
HJ\ PiVLN WDQXOPiQ\ IHODGDWD D] DEV]WUDNFLy ÄHOOHQ IRO\DPDWDL PLQW D
NRQNUHWL]iFLy pV D] LQWHUSUHWiFLy V]LQWpQ
$] DEV]WUDNFLyHOPpOHW SUREOpPiL PD PiU VRNNDO YLOiJRVDEEDQ iOO
QDN HOĘWWQN PLQW SpOGiXO D P~OW V]i]DGEDQ V]iPRV LJHQ IRQWRV NpUGpV
Q\HUW WLV]Wi]iVW $ WRYiEEL HOHP]pVQHN HJ\LN HOHQJHGKHWHWOHQ IHOWpWHOH D]
HOpUW HUHGPpQ\HN |VV]HJ]pVH HEEĘO NLLQGXOYD D PpJ PHJROGDWODQ SURE
OpPiN IHOWpUNpSH]pVH $QQiO LV LQNiEE PLYHO D WpPiYDO |VV]HIJJĘ PD
J\DU Q\HOYĦ LURGDORP LJHQ NHYpV $ IHQWLHNEHQ DGRWW NpS NLLQGXOySRQW
OHKHW D] DEV]WUDNFLy PĦYHOHWpQHN WXGRPiQ\W|UWpQHWL DGDWRNNDO DOiWi
PDV]WRWW PpO\HEE pV VRNROGDO~EE HOHP]pVpKH] $ WRYiEEOpSpVW W|EEHN
N|]|WW D] MHOHQWKHWL KRJ\ D] DEV]WUDNFLyW PLQW WHYpNHQ\VpJHW pV D] DEV]W
UDNFLyW PLQW HUHGPpQ\W HJ\WWHVHQ HJ\VpJEHQ YL]VJiOMXN 7LV]Wi]QL NHOO
D Ei]LVREMHNWXPRN pV D] DEV]WUDNFLyV WtSXVRNQDN D YLV]RQ\iW D]W KRJ\
D] DEV]WUDNFLyV WtSXVRN ILORJHQHWLNXV OiQFRW YDJ\ VRUW DONRWQDNH ,JHQ
pUGHNHV HUHGPpQ\HNHW KR]KDW D] D]RQRV Ei]LVREMHNWXPRQ NpSH]HWW N
O|QE|]Ę DEV]WUDNFLyN pV D] tJ\ NLDODNXOy DEV]WUDNFLyV V]LQWHN SUREOpPiMi
QDN YL]VJiODWD )RQWRV OHQQH DQQDN HOHP]pVH KRJ\ D] LVPHUWHWĘMHJ\HN
YiOWR]yYi WpWHOH PLW LV MHOHQW (] YLV]RQW D IHQWLHNEHQ LVPHUWHWHWW PHJ
N|]HOtWpVL PyGWyO HOWpUĘ YL]VJiOyGiVW MHOHQW DPLW H]HQ NHUHWHN QHP WHWWHN
OHKHWĘYp GH DPHO\HNQHN HOHP]pVH HJ\ QDJ\REE NHUHWEHQ OHKHWVpJHV
-(*<=(7(.
>@ $] DODSMHOHQWpVHQ NtYO D] ÄDEV]WUDNW WHUPLQXVW LJHQ J\DNUDQ KDV]QiOMiN D
NRQNUpW HOOHQWpWSiUMDNpQW LV 8J\DQDNNRU YDQ HJ\ NHYpVEp J\DNUDQ KDV]QiOW MH
OHQWpVH D] ÄDEV]WUDNW WHUPLQXVQDN KDV]QiOMXN D]RQ IRJDOPDN HOPpOHWHN MHO|
OpVpUH DPHO\HNEHQ D Np]]HO IRJKDWy ĘNHW NtVpUĘ MHOHQVpJHN HOHPH PLQLPiOLV
>@ $] DEV]WUDNFLy PLQW HUHGPpQ\ D] DEV]WUDNFLy NO|QE|]Ę WtSXVDLQDN SRQWRVDE
EDQ IRNR]DWDLQDN D WXGRPiQ\HOPpOHW L LURGDORPEDQ V]RNiVRV PHJNO|QE|]WHWpVH
D D IRJDOPDN ÄHPEHU ÄiOODW
E D VDMiWRV ÄDEV]WUDNW WiUJ\QDN WHNLQWHWW WiUJ\DN ² DEVWUDFW HQWLW\ ²
ÄKpW ÄKĘYH]HWpV
F LGHDOL]iOW REMHNWXPRN ÄYRQDO ÄDEV]RO~W QXO OD IRN
>@ 0DU[ D] HOYRQWWyO D NRQNUpWKR] YDOy iWPHQHWHW MHOOHPH]YH D NRQNUpWUyO H]W
t U WD 
Ä$ LNRQLNUpW D]pUW NRQNUp W  PHUW VRN PHJKDWiUR]iV |VV]HIRJODOiVD WHKiW D VRNIp
OHVpJQHN HJ\VpJH $ JRQGRONRGiVEDQ H]pUW PLQW D] |VV]HIRJODOiV IRO\DPDWD PLQW
HUHGPpQ\ MHOHQLN PHJ QHP SHGLJ PLQW NLLQGXOySRQW QRKD Ę PDJD D YDOyViJRV
NLLQGXOySRQW pV H]pUW HJ\EHQ D V]HPOpOHW pV D] HONpS]HOpV NLLQGXOySRQWMD LV
0(0  ² ROG
>@ /HQLQ |VV]HV 0ĦYHL  N|W  ROG
> *RUV]NLM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  ROG
>@ $] LVPHUWHWĘMHJ\HW MH OHQ HVHWEHQ ~J\ IRJMXN IHO PLQ W D GROJRN W|UHGpNpW WHKiW
WXODMGRQViJRW YLV]RQ\W |VV]HIJJpVW pV YLVHONHGpVW DPHO\HN NRQNUpWDQ YDQQDN
MHOHQ

>@ 0iVNpSSHQ H]W ~J\ LV IRJDOPD]KDWQiQN KRJ\ ÄIyNXV]ED iOO t W MXN D] LVPHUWHWĘ
MHJ\HW YDJ\LV ÄUiEL]RQ\tWMXN KRJ\ D] DPL
>@ -HOHQ HVHWEHQ D ÄNO|QE|]Ę PHJNO|QE|]WHWHWWHNHW MHOHQW YDJ\LV FVDN D W|E
ELHNWĘO NO|QE|]ĘN GH D]RQRV VDMiWViJRNNDO UHQGHONH]QHN
>@ *RQV]NLM ,G PĦ ² ROG
>@ 0HJ NHOO MHJ\H]QL KRJ\ *RQV]NLM D] L]ROiOy DEV]WUDNFLyQDN H]HNUH D YRQiVDLUD
WHV] PHJMHJ\]pVW GH GHILQtFLyQ NtYO
>@ 9LOiJRVDQ NHOO D]RQEDQ OiWQL KRJ\ D] ÄDEV]WUDNW WiUJ\ FLVLDLN JRQGRODWLODJ UHQ
GHONH]LN |QiOOy OpWH]pVVHO HWWĘO PpJ UHiOLVDQ LQHP LOHV] LO\HQ
>@ +D MyO PHJILJ\HOMN DNLNRU D]W WDSDV]WDOMXN KRJ\ HQQHN D IRO\DPDWQDN D] HOVĘ
UpV]H QHP PiV PLQW D]RQRVtWy DEV]WUDNFLy DPHO\QHN VRUiQ NLHPHO MN D] LVPHU
WHWĘMHJ\HNHW D]RQRVtWMXN |QPDJXQNNDO PDMG PHJNO|QE|]WHWMN D W|EELWĘO
PHJNO|QE|]WHWpV pV YpJO HJ\HQOĘVpJWtSXV~ YLV]RQ\ VHJtWVpJpYHO D PHJNO|Q
E|]WHWHWW MHJ\HNHW D]RQRVtWMXN HJ\PiVVDO D]RQRVtWiV (] D IRO\DPDW HOVĘ UpV]H
0LXWiQ tJ\ VLNHUOW D OpQ\HJHV LVPHUWHWĘMHJ\HNHW OD W|EELWĘO HOYRQDWNR]WDWQL N|
YHWNH]LN D PiVRGLN DEV]WUDNFLy DPHO\QHN VRUiQ PDJiWyO D GRORJWyO YRQDWNR]
WD WXQN HO
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 $ IRJDOPDN GLDOHNWLNXV /RJLNDL WLSL]iOiVD $ ILOR]yILD LGĘV]HUĦ
NpUGpVHL 
*HRUJ .ODXV %HYH]HWpV D IRUPiOLV ORJLNiED *RQGRODW .LDGy 
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 'ROJRN WXODMGRQViJRN YLV]RQ\RN .RVVXWK .LDGy 
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Ⱥ Ȼ ɋ Ɍ Ɋ Ⱥ Ƚ ɂ Ɋ Ɉ ȼ Ⱥ ɇ ɂ ȿ ɄȺɉ Ɉ ȾɇȺ ɂɁ ɉ ɊɈȻɅȿɆ ɉɊɈɐȿɋɋȺ ɉɈ Ɂɇ Ⱥɇɂə
Ⱦɪ Ɍɢɛɨɪ ɒɟɦɩɟɪɝɟɪ
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɫɬɚɬɶɟ ɚɛɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɨɞɧɚ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ
ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨ ɢ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɍɤɚɡɵɜɚɹ ɧɚ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɚɛɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɚɜɬɨɪ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬ ɚɛɫɬɪɚɝɢɜɚɧɢɟ ɤɚɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɡɧɚɧɢɹ
Ɉɩɢɫɚɜ ɜɚɠɧɟɣɲɢɟ ɦɨɦɟɧɬɵ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɚɛɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ
ɚɜɬɨɪ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɤ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɬɢɩɨɜ ɨɛɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɮɢɥɨɝɟɧɟɬɢɫɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɂɡ ɞɟɫ
ɹɬɢ ɬɢɩɨɜ ɚɛɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɚɜɬɨɪ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɢɡɨɥɢɪɭɸɳɟɟ ɢɥɢ
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɚɛɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɢɡɚɰɢɸ ɢ ɬ ɞ
Ɉɩɢɫɚɜ ɬɢɩɵ ɚɛɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɚɜɬɨɪ ɫɬɚɬɶɢ ɤɪɚɬɤɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɪɚɡɥɢɱ
ɧɵɦɢ ɬɢɩɚɦɢ ɚɛɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɤɚɡɵɜɚɥ ɧɚ ɢɯ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɢ ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ
Ⱥɜɬɨɪ ɩɨɞɱɺɪɢɢɜɚɟɬ ɱɬɨ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɹɸɳɟɟ ɚɛɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɢɩɨɜ
ɇɚɫɬɨɹɳɚɹ ɫɬɚɬɶɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɱɚɫɬɶ ɛɭɞɭɳɟɣ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɢ

